Biennial Report of the Treasurer of State of Iowa for the Biennial period ending, June 30, 1891 by unknown
BIEi\~ I.A.L H.EPOH.T 
OP' TH& 
0 F"' I O "\i\1 .1-\.. 
For the Biennial Period Ending June :;o_. 1~91, 
10 ,£T1Ct:lt WITII A 
LIST OF Tl<EASURERS SINCE 18,10. 
l'Nl!'liTI .. .. ,~ OHl•teR or TIit: nt.l'J!RAf. ARi!U auu "· 
HI-:~ l\lOISl-:S: 
<I. II, ltAllftllALt:, IITATII: J'Hl~ZH, 
18111. 
NAMI-:'- \:,;I) 'J'Elats <>~ :--Elt\'J('~; <ff THE 'l'BE \~rloms OJ,' IOWA 
ruo:11 I Ill 'rll .Jl I. Y 1. 1 !JI 
.i\101<O,, Ht·,., •r,•rrilori:ll'l'r,•.i.111,r ...• •. .......... • •• 1 ·11110 I Ii 
Moma, lh:-11 1 State 'l'rc11111111'a-. .................. l'<f:' tu lti:,l 
J,.UAKL K1,1111. l>a,I~ t•nunt.) . . ..................... t i i In 18.;.~ 
J\l , tn '" L . :'ll111rn1,. l'ulk 1•01111\J . .. .. .. .. • • • • • • • • • • • • • I M.",!I Io I H.",11 
.11111:-,, \\' • • Jo:-1 " • H11r1li111·01111ty .... ••• • .. .... • 1 ·•tto tSO:I 
,,. 1. 11 JloL)U , Jone ('()linty ..... . ........... . . . ... lil08tol 0i 
SAMl'l·,l, l:. RA:-;1<1~, Wa~hi11gtou ,•unnly .••.•..•••.•. , 1-;11; to 1~711 
\\•>t . <:1rn1-.YY, Cl1lrk eountJ .••.••... . ••. . . • •. 1 73 to 18ii 
c:1,;o. W. IIF.lW•. B111·ha11an 1·011111y .. . .. . .. .. .. . . ..... . I ii lo tfl81 
E. II <1osc;a-.:1t, l),dlas rouuty .. . .. . . . ....... .. ... . . 1 t 
Y . I'. Twu:unL\ . \'nu Buron 1'011111;) ...... .. ........ . 1 !ti 10 I :11 
BYlwx A. 111,:1,,11:-,,, M111·shall 1•011111.,, rh•1•1t•tl 111111 lonk 1•l111rgn of Ill<' 
Ollil'C ,J1111111ry a. 15111. 
( h·yw~; oi,• 'r1nt,\;.1•nKH oY ~'fA'n<:, I 
lh::; )loi:-.~:,.. l11w \. ,July I. Isl• I. f 
Jc, !tis /;".rc<llencJ/. l/orm·<1 /Joirs, f1m•e1•1111r: 
Srn-.,\11 rt•quircd l,y H<.wtion :!. d111ptcr I j,i, lnws of the Ninc-
tccuth Ocnt>rnl .Asi-cmhly. I have the honor to 1111h111it hcrl•with tho 
following rl•pt•rt of thi11 ottiC'u for the liicnuiul }ll•riod l'tHli11~ ,111110 
30, I !ti. 
V cry truly ynurs, 
Hnws A. l.h:ia:so!'I', 
Tn:,u1111•er ,if St,,te. 
• 
REPORT OF THE TKEASURI R OF STATE. 
Y I' T\\0~1111.1, Tr,asur rqJ Sl,ltc,w,1 01111lulUllhc Slut •tf Jo1r,1, (ru111 




tll':lo• ll\L ltE\'E'l E Fl :\II 
IIR, 
l'o :.•h, bnlanc• from 111•1 rq rt 
'l'o cn•h II c,,ht1l frc,m .luly I to d111t 
I iO 
.11111, 4, To cub n h ed rrom I) toh(lr I tu do11'o 
\11rll ,. 'fo<'R l11•<'<h"<'<lhom.la111111ryf.1ttd11te 
July 6. l'lll'&!!h tl'l'lheurn1111,\11rll7tudat 
tit pt. lrl. To a..•h re h cd from .I uly ~ t , dntc 
1"!11. ., ... 1. To ,•n•l& re,•,•!Hsl from c>ccoh.-.r I to •lnh 








s Jll. 0 
11<!>I 
T1otul, ... 
Uy SU&t• ,,1trr1111t'"' red,~ m d 
lly lnt~n-.t paid on 8Urno 
lly !ltato wnrrunt,, ~d med 
Jly lut< tt"ll p11Jd 011 8 lnlO .... 
lly Slat,• w1nraut11 redccmct'I. 
lly lnt.,nst puhl <m aatno 
lly 5tnto ,.,nrant rl'll,,. me(!, 




I. ny Stat•• ""'r lltli .. lm•m«l 
lly Ir I re,it pnld "" ~amc 
Hy, 11•h on h 1111I tu b I ,nee 
T Lui, 
Un 
f t, I I,._ 
12'i .606. i:-; 















J:JI, I IT 
8 H.J,;PORT OF THE STATE TREASURER. 
lhnoN A. BKY.~oN, 1'rcr,surcr ql S/11/1•, iii ar,•111t11t wiflt the St11t,• of lu11·,1, 
from,frumary :;, J"l!IJ, to .f,m,• .'/0, J"l!IL 
l!l!ll. 
Ja.n. 11. To c1ll!h rnun ,·. T'. Twombly, Tre1hurer •••. ..••••• .. . • ........ I! 1:rt1.~.!l,1, 
April ◄ . Toca'-'h rt..'(•otved fron1J"auuary!\tothttt1 •••.•• . ••.••••....•.••••• 122.7"7":''i 
Juno 1111. To ci•sh n•<•el,·ed rrom April I to date, l11clush·e •. ••. . . ... • ..... . llml.~.OS 





4, By Stl'tn w11rro.nta redc~•m,•11 ,Jarnuary ~, to April t ....... ........ I :.QJ,Kl• -4 
ao. Ry !'!Ii.to wo.rr11111~ r1•clcc11wd from April I w .Juuo 30, ln,•lu"h " ·.. ~19,,l?ll.~•I 
:JO. D y cn~h bul111we In lrcasur-y ......... .... , .......... ,. • .• . . .... .. .. .. ◄~><.O.-oH.!1\ 
T ut .. 1 ..... ••• •. •. .... • .. ................................... fl-221!.r,r;.:t! 
Amt>unt, of war.-aut.~ out..,tnudlng Juno 30, Jtst>l ••••••••••• ••••••• .••.• ••••• ul 3;1JMX).,&:.! 
V. P. To,\·,uu.,·, 1'rca,mrrr oj Stulc. in acrrJ1111l with //ti' Stair. oj Iowa . .Ji·,,111 
,f11ly 1, l'iS!J, lo ,hfflllllTY :1, l"f!JJ, iur/11!1/l'C. 
T~;~tPORA tn· Ht:noor, FUl'iD. 
DK. 
1~,. 
:¼pt. !l. To Autllloror ~tuH•'~ apJ1ortln11rnent ortlt•r ..................... -
H,•pt . 111, To 1•11.~h, I,. E. Ayor", per Whllt•-E;,d-, lcurn ........................ . 
JHOO. 
~ uch :i. T o Atulltoror S l uto's op1,01·1l011men1 ,1r1ler ...... . 
:-e11t. G. T o A uditor o r !-!latH'n apportln11111e11t or<h•r ...... .. 
H,h27 :;o 
41..,~73.m 








Ry t ru.n~f•'r re d to i.c, ~,u.1 r al rt' vt•nuc. • • . • . • • • • ••• • • • • • O,t\ji,.70 
Hy trlln~fc r r ._,.d Lo J(t,neral rn,·euuc ....•..•........•..••.......•..••. __ o._K7_~_.7_!1 
Total. .............. . • . .. • • • .. • .. . . .. .. .. .... I :lll,H i;.I\IJ 
BntoM A. lho:!lo:-;, T r r fl .~llrcr 11( R/,1/e, in 111·,·,nmt ll'illt the ,<;,tat, nf /o11•11. 
f rom ,J,11111nry .;, J .'-lflf, to J1we :111, / '1',?1. 
T •~M POHAltY scnooc.. ~T ~ U. 
l i!lll, 
lla r.,h :I. T o Audito r or ~ta•to'" appurt lonn1011 t o r<lt- r ........................ . t 
Ma rch II. T o CIL!lh 1,. 1':. Ayl'r!O, p <ir Whltu-Eatl~ l111l11 .. . .. , ... • ........... .. 




M.ard 1 •J. B y tran•fe r to gen l•r a l rt'Vfl1111e .................................... . 6 10.11:111.1<1 
J uuu ao. Dy 011.11h ba lance 111 treasur y ••••• :. ....... ....... •. . • •• •. ... . .... 4k.llO 
T ota l •• ..••.• ,. .. . . • .. • • • • • .. .. • . • • .. • . .. . .. .. .. • ............. I JO..Wll41 
1 1.J REPORT UF TllF. STA n: THK\SURER 9 
Y. l'. 'l',, n,111L\, Tn::a.•ur,r 11{ 8ltllt', iu ,1cco1111t 11·,th thu ,._In/ of 1011•,1, .Jr<>m 











\GIUl' I I.ITRAI, Ullt ,l .E1.rn E:'\lKrn :\IE:\1' t I .Sil 110:'\Jb. 
Hu, 
Tu ha.htrll'O ,,., hand lust n:•purl 
To Stato wurr-nnts purel1n~cd • 
tl'n State warrants parcbCLM.'41 
r,, ~tnto wnrr,u,t=-' purchnsed • 




l'ul:'1 , .•• .. .. ... .. ... H,1171.70 
OR, 
Hy ~talr. wurrnnt..; ~cit t'mc-d.. • •• • ••••••••.•.•••...•.... , 
n,~ ~tl\U.• WU.l"t'U.Ut& rl'tlt•t•u1oc:l •• , •• , ••••••• ••. •, , .•...... •• • 
Hy ~tnt,• "u.rrunt~ u•1h. t-rnt..1(1., .. • • ..................... . 






Jru,. a. '110 bond~ 011 hu.nd. to hal1L1H.•t., ••.••••••••.••••••••••••••• 
Tot,.t ... , ............................................... ., ., , • I U,1171,76 
l h lto:s A . U1, ►~o:-., Tr111~11r, r o{ 8t11t,. 111 ,1c,•o,111t ,,.;11, tltr S/11/e of /011111, 
front ,fnm111ry ,;, 18!11, lo ,!1111, :w, l~!JJ. 
AOH(t'l ll,Tl ll.'1.L COl.l.E!,F. , f,'.,;lklW\11':o;T H :'\IJ1 l)O:"lll~ 
l"lll, 
.Jn.tt. :'> lt4~«•clvt.•d ,~t \". P. Twomhl,'t",clt.'hN1t11rt1!I ut th•• ~N,urlty Lonn uncl 
•r,·u 1 ('ompuny, ur l),s )lulm••• Imm, an,I h1'!1wgl111C 111 this 
runt! , ••M follows : 
~rles .. A,'" Ch•huntur, ~o. 1 • 
~,•rlt•~ "'A," delu-nllltt .. Xo . .! •• 
Hti• h•:t. ''A.'' dt•hunlurc ~u. a •••..••••• 
~flrlt~ '"A." dclJ,1 ut11re ~o. I ......... . 
~••th•:it .. A.'' ,h,lu-uturt• .:\o. :, 
~urlos "'A," d~hi•11h1ro: ~o. :n .••. 









10 REPORT OF THE STATE T REASl.iRER. (A4. 
V. p . Two,uH.". 'l'reaM1rcr •if° Slrtlc, i,1 fir.coll 11( 1rifh llic Stnt, of Iowa . .,,.,.111 


































1101' US NOIITIIAOE. 
J>II. 
1. To b11lnr1ro on hs11d 11,,1 ror,or1 • • .••.•••••••.••• 
To 1uortgu2e buncl~ from E. \\". St uuoo. "-ecrctary: 
4. Bond ::,.o. :?~~- !','. W. l'nlklu, ........................ I 
,. llo11 <1 ;>;o. 2-l!l, l ~11ht•l111 M. Wlll11 ....... .. . ....... . 
4. B<)lld ::-; ... :!.iO, I laor(~Uft n. lto, ... n ................ , ... . 
4, Bnn.t ::'\o. 2,1. .Jnl,11 I , ..;n,lth. 
4 Borul ;,;.,. 2.".:? •• T. II . llhnmlr.... • •••••.•.•..... 
4. Ron<l :'\o. 253. l ' hnrh•,i WlllrOul .................... . 
I. Jt.,n,t No. !!:-.4, .I. T. 11,•rr~ ............................ . 
4. Ron<I No. !!:>II, E. O. Hmllh ........................... . 
.a. Hontl No. '!Sf. l tt;dn~ll,~ Cul1ey ...... ... ..... . 
• Houd ~o. !,!;,Ii\, Anu,n,lo \t,,rrl,nn .................... . 
4. llon<I 1\"u. ~-,o. \I . \ , 1·rcola11,I • ••• • ••.••••.•••••.•• 
4. llo,ul !l(o, ~'61. ll<•nQ l{ohrhack ••••.•••. 
4. nu11,1 1\"o, ~~-.:!. Ulllfurd Trlmulo ,, .. . 
4. OOIHI No. :!ttl, .Jn,1111h ,r. Sim In ....... , ....... .. 
I. llou<l '\u, 2114, 'I'. l ', l'dck1•11 , •.. , ... . 
4. Burul :'\o 26.). Tuylut· .,.\nunous 
,. ll01111 ::'\"o. :?r;J, .M un ,\, (;a,klll , 
4. Hund '\n. %1,7. T,ll,•11 'lloon .•• 
4-. llurul '.'\ u. !..h-~1 G1•cu,;o \Voocl •... , ....... . 
14. llot11l :-. ... :!.'>-">, n. I '. Rl!'h .. rd,u11 ........ . 
H. lh111d :-. ... 2,;o. Wllllu111 0. w 11~ .. .. 
14. ll•>ntl '\u ~'!l!l . l.llt11•h·1 I '. Conclrir, 
u. Bond~•>. z;-11, <Hus c;.,tn, .. .. 
5. Horul :"rrtiu.!?71. , a,nut 1 t_;, l1on2HH. 
~- 11011d :\u, :!72, Albt•1 t l,u1•l.l11hlll. 
r,. Uuutl ;"\,1. ~t .Jol111 Uurrit• ....... , 
,. JCtuul :'\u. 2'7-i, A . I'. /\1Hlt-rsou .. 
r,. H 1ul :-;,,. :!W • .Joh rt c, ll1•11dlou , , •. 
5. lluud :'\o. ~'i, t,. \\. Orut:on 
~. Hunt! :-;u ~, ... Ylr,tlulll f'. f.th o 
6. no,ul :"\o, ~q. Je11u1c 1:,0.nt-1 
;\. n11 .. ,1 ""· t~~I. ~, . I'. 1 ry ••• •• • .. ••••••••••• 




































Jstll ] REI'ORT UF 'l'H.E S !'ATE l'RE.\~UHER. 
,:\'o~. 



























:.io. 8011,l ~n. ~.a. Rt,uJarnln ,ton,· 
:0. Rond :-.o :.-;:;. U nrlcua ,\ , lc'rcd,crl,•l.,,on 
::o. nond :-. o. 2;11. n. I' 1' •rm 
!!O. H;:)nd ~o !77. h .. ,tc \\'ooct .. 
l.'I•. U,uul :Su 2 ... 1. A. 11. 1',•rty ..................... .. 
to. ll Hltl :-,, "·.!""-.. '•.John Jl1•h118 .......... . 
Hou(: ='-'o, t,"7. C'athcrlnl' LluHt 
flonrt :-;o. "'4, ,\. Lui llld "hur\\'tlrd 
ro. Jlond :-.o. "'~ .• lcnnl• 11 {'nlbrcnth 
ro. Jlon<I '.'i o, 2- ,. Frau I,; :-; • Perry •• 
~~J. Bond :-;,,. 207, )l.,rlhll .r. 1·,llll.ll , 
::11. nond ~u . . -,1, ~lul1 n ]., . ., •lL"t.H1Cr. 
:,>11 11011<1 No. l)):I, H, liar lu•r 
llJ. Bond :-.,,. 20, U. I,. MIiis .... . 
w• Bon«l :\11. 2Su, ~• ~. I' nrosc .... . 
~.. n,uul ::-n. llt,0. \l'llll&Ul Wllro .... . 
10, B 11111 :-.o, 2-•4. It. I\", lllc-t •• 




Hurul ~u. ~19'.!. stmon 1), \\'·u·koff. 
lloncl :Sn.~ .. 1, 1,. Mnrrl•on 
Runcl :\o, 001, •: H snd II •• \ MIiier 
10, Rorul ;,..,. :1_13, t\lfrul "'h"'• 
ll<rnrl :-;,,. ~>sJ. s,uuh 1:. Alcc,11 
n,nul :\o, 2t.N. 01-nq;lil 1:. Arclwr 
l\111t1l :-.o.11111. l'. I~. l ,ol11hlou .•• 
llon<I :--u. :io:;. ~•ytll { uq>eulor • 
BC\urt :-in. IOJ'i •• f. .\. !':n1l1 h 
Uurul :--o, 30;, .lt,ooh Br11ll11kcr 
e 
J)ttl, ,lO. Bou<I :Sn !11,r, L. II. 1111 •h••t><:k 
noo. :u1. llurul Nu. :110. H. II . Alltlll ......... .,, 











ltl Tc) t'< rllllwl t:u • , le llond Jt,!l 
%2. Hontl :'\o. ~I. ,lohn i;hrln1,r ...... , 
:.>:. B•H1fl S1 •• :1u. B. r. K11l.cht.., • .• ., • •• 
:!"l. U,uul :\u, :114. lhtnlel \V. lltH1drh•kM •••••·• .... , , ... 
:.'2 Jlund ""· :1rn. 11Pcltg, ('lark .. .. . ....... . 
22. Bond :S-11. :U~. Pttdctlok !<h111Tcr , 
22 no,ul '\o. 31 • A H ll~l11111l) 110 ••• 
22. nuud :-.; .. , ~. " · , •• llca,•lr IOI .• , 
2".?. rlond ~o. 8..!I, 'L'. .J. h Int, .... •. 
r,•h, 2:!. Boutl ~o. ,t_)<,!, Charlt•, l,t•m1urrl .•. • .......... . 
1-'cb. :.:.!. Houct :Sn. :r..!t. J tm1,,_ PPtur llt11nu-11 . ••• 
A a,rll !!..,, Uunct ~n. 312, f>uu110 I!. Rlmo11M .. 
\11rll 2,. Jlund !1,o 115, ,i,rnh ~- '-• olt .•• 
A11rll "I Hun•l No. !II~. E<1waril l Mo1i;1>n 
A111II "'· Buuol :'\11 112.\, <, rnrl\lllll l'rlo•t 
April ::1 ll•>rnl ;'l,iu, IZi, 0. I, (,111(111 
A 11tll 2-1, Jlu rrcl :,i.,, :r.!8, .J, T,. Mo1 till ....... 
Ap:-11 - 1 Jlund :-,;,,. ru,1, luhn A lt au1111I •k 
A1•rtl :U. H,,nd :-.o.1131, \ .I, l10,,klus1111 •.• 
A11rll 2, Bo,1111"n i:.:.. Wm P,•rr) 
hl\ U. Uontl !'111, :C-, .. John J,,. Pu.rrl!lh, r,•111 wal 
:\t11} n. Aoncl ~o .. 1:..>u. ~. I,. ~wtt,wy ..............• , 
'luy !I. llu11cl :-;,,. ,~,. Ot•o. I', 11,.ro\wl,·k ... 
1ttny . .!':', IJ0111I :-,;o. U:n, GoocKl \'1111 Uout, 11 
:r.tny :?II, llrnul :So. 8J6. llnrgultt• W. Irwin, renewal •.• , 
,Inly IJ. llond :\o. lnl. G~•r1m l). l'ulkl111.. • .... .. 
.loly l.'>, Boud :-io, ~. ,larn"" fl. )!outgnrnr,ry .... , .......... .. 
.July 15. llorul :S-11. :i:.,. s. JI. W1•11ic, r ,... .. ........... . 
.July I'•• 0011<1 Nu. 1!111. Wm. Slr11t1111•k anti ,John 'J'. lwb1t1-011 ... 


















































































REPORT OF THE STATE TREASURER. 
Ill. Rood No. 4, Ellzu. A. Walker . . . .. . ... . . . .... .... .. ..... ii 
10. Bond No. 65. George$. Oraudall . .. .. . . . . . .. .... _. ...... . 
10. Bonrl No. tr~, Saru.h n . £Jund ... . ..... ... . . ... .. ........ . 
JO. Bond No. HO, F.111.abeth )tcll.lllan . .. . .... . . ...... . ..... . 
10. .Bond :O.o. 1,.., Oaolf'I Miller ... ... . .... .. .. ...... . ...... . . 
JO. Bund No. 231;, .Ju.ml,on J,ee. . ... ... .... . . ... . ......... . 
10. B,md No. :!3'J, Chu.rlO.i A ... hron ... ......... ... . . . ...... . . 
10. Bo11d Nn. ;i,u, Am merit Merryman .. . . . . .............. .. 
J J. Rond:-.n. :t17,W.O.Mllohell .. . .... . . . . . .... , . . .. . . .. . 
IO. Uond No. il-12, JI. I{. Grotll ........ ...... .. .. .. .. .. . . . .. . 
10. noud No. :J,13, .John Beaule . . ...... .. .... ... ........ .. . . 
10. JJond No. ~4. 0. E. Fuller .... .......... ... .... .... . .... . 
JO. nund No. :K6, Mary Glhbs ........ . ....... .. . . ... .. .... . .. 
10. _8()nd ::-lo. ;w-;. M. F. ~•ee~ .. . ..... . ..... . .. .. ...... . ..... . 
10. nond No. :l-lk. Obrl~thum Weir ..... . .. .. .. .. .... . . . ... .. 
10. Bond No. 350. John W. !ll<"<·lur(• . . ... . ....... ... . .. . .. . . . 
ltl. Rood ::-Jo. :162. Andrew Wrtµhl. .... ..... . .. . . . ...... .. . . 






















Sept. 'Z/. Ry mortgage bond ::-lo. l:!'J, redeemed . . .............. ........ .. . ... ! 
SopL, 27. By mort.guge b()11d No. la2. pi,rtlal payme11t ...... .. . ... .. . . .. . .. . 
s,,pt. 30. lly mortgage bond No- !l7. rcdeeml'cl .. . .. .. . . . . . . .... . ... ..... . .. 
So11t. :io. Dy rnortgugo bonrl No. 120, redeom,;d . . . . . . ... . .. . . . ....... , .... . 
Oct. J. By mortgage bonds dellv,•1·ed to D. s. Sigler, ap:ent: 
No. >.I .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . • . .. .. . . . .. . .. . ...... $ 1.200.00 
No. 14~ .. .. .. .. .. .. .... . ... . ... .. . . .. . .. . . . .. .... .... .. 'i:I0.00 
No. 1"11 . . ........................... . ......... . ...... , 1,000.00 
No. 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500.00 






ny mortgage bond No. 100, partial p:;yment .... . ... .. ............. . 
By mortgai.re bond l'(o, ~. h11.lanc1•. .. ............ ... ........ . .. . 
Dy rnortiruge bond No. k.~. bu lance ....... .. ................... . .. . 
Ry mortgng1• bond No. 182. reduomed ......... ......... ~ .... ....... . 




By mortg:lg0 bond No. 170, redeembd ...... . .......... ... ......... . 
lly mortgage bond No. 115, redeemed .................... . ......... . 




Hy mor11.rns;c boucl No. :11;, part paymcnL . . ...... . ................. . 
By mortgu.ge hond No. ml. rl'dcomed ....... . .. . ................... . 





By morti,:"ge bond Nu. 67. btlla.ncl' ................................ . 
Tiy ruortp;ngo hond :-lo. 4'?, redel'mc,l ............... . ...... ...... , . 
lly mortgago bond No. 44. redoomed ...................... ... ..... . 
J\y morti.:ugo bond No. 2'l, redeemed .................... . 
ISOO. 
• 11111. :? • 
.Tan. ~-
By morti,:n,:,:1• bond No. I'>, r,;deemod ............................. . 
By mortg1Lge bond :--lo. 27. r1•deome<I .. . • . . . . . . . .. . •. .. ........ . 
• Inn. ., Uy mortl{l\l(O bond No. nt, r~doemod .................. ........ . 
,11111. 2. 
. ltrn. ao . 
By mo1·tgnice hon<l So. 71. p1Lrtlnl payment ....................... . 
By murtga!(l' bond Ne,. ,ll, 1·edl'l'med ..................... . ....... . 
~-... b. :!i. 
MllJ 7. 
Dy co,·tlllral,• of tax ~ale, bond No. lllO .............. , ....... . .... . . .. 
l3y mortga1Ce bond No. 20, ri,de,•med .................. ............. . 
:'-lily !I. lly murtKILli:O hond No. U, rcd('emed .............................. . 
11ay H. By mortl(ILJ!:l' hond :So. ?5, re,lecmod............. .. .............. .. 
~fay :!!l. 
,luno HI. 
By mortltl\Ke bond No. ?2, r,•de('ruod.. . ......................... . 
Hy mortgal(e bond No. U~. redeemed .............. . ........ . ........ . 
Junll l!l. By mortg11ge bond No. 20, redl'.'ernl'd .. . ........................... . 






































't•J>t . ~ . 
~. µt. :.~,. 
,.,, pr. :.~). 
"e11t. 2:J. 






















REPORT OF THE $£A.Tl-: TREASURER 
Hy m o rtitai::e bond.~ d l.'lhlll'\' u 1..<> D . " · '-l1Clcr , ag ,•nt : 
:-; ~ ········ ................................. . 
Xo. r-.., ... .... .. .. . ..•.. ..... ... . .. ...... . 
No. IOI ... . ............ ,..... .. •...•.. •••• ... . 
:-.o. 11:1 ........................................... . . . 
:,,;o. 140 •. •.•• •••.•••.•••••••••••••• ••.• . .......... .. 
No. Hf ................. .......................... . 
:-.o. 117 . ............................................... , 
:-io. lbO .......................... , ••• .. ..... , .... .. 
:So . lM . ........................................ .. 
;\'o . lf.l.l ....................................... •• ••. 
~ o .:.'".?fl ...................................... , •• 















"io. 2:111 • .... • . . . . ,. • • ... .• ... •• ••.• ........... ... l.lll>).00-
H~· murl(:al(O bo nd :--o. 311. halan(•t• ..... ., .... , ,. ...... , !\00.CIO 
Hy 01orti,:11g,• bo nd :\o. Ll7, ..,,.d,•.,m ,•d ........... . .. , ., 1,oro.00 
By mo.-ti;age bond :'\o. l '.!a, h ' dl'l•mt•tl ... .• • ... .. .... •• l\00,110-
l-t.y 1nortgaitt! lwnd ;\i:'1,.l. UU, rccll!l•rn~d .. ............... , .... . ....•.... 
lly morticag,, ho ntl N o. i<n. recl1•,•m1:d .......... , .. .. . , ... . ...... .. 
B.Y mort1tu.gc hone No . !l<J. ro,tc,•med ... . ..... ..................... .. 
Hy morti,:ai,:n hood No. ~n. rl'<lt'lcm1•d ........ . ......... , . .......... . 
Hy mnl'tgal,le houd Nn. JOI, rcdet•ult'd, ... . ............. ........... .. 
By mon;zagl' bond ,o. 10~. n•dc,·,m•<I .. .. .... .... . ... . .... •. • .. . . 
Hy morti;;lli;t• bond :-.o. rn:i, rcdt•1•111cd ............. ... .. .......... . 
Hy rnortga,:c bond :-.o. l:!9. ru<lt.'em1•d 
H) mortgn,:,; bond l'io. l;Jc.?, b11la11c1• .. :.: :: : . :::. :: ·: ::: : • ·:.:::: :· :: :· 
Ry merll(age bond l'i o . OJ, rt•clc1•11wd , ., .......................... . 
Hy mortgage bond No. ~'ru. rNlf'1•m,•d , .. ...................... ... . 
By mort,rngl" hond No. JHI. pnrtlnl 1my11w11t ... ............... . . .. .. 
By mortgni,;o hond No.100, 1mrtlal p11ym1•11t.. ... .. .. ........ . . .. 
ns mortgngll bond No. 11\0, rocl,•1•ml'd ........... .. ... ......... .. 
Jly mortgai:c hond No. Illa. pn.rl11ll p11ymr111. .. . , . , .... . .... . ..... . 
By rJIOrt~agc houd No. 2121 r(•dl'Ptnf~d . . . . . . . .• . . u 1 .. . 1 ... . 
By mortgage hond ;\u. Jlr., ll"rtlal p,.y,n,•11t ................. ... .. . . 
By mort1t111te bond No. 107. rcdet•mNI .. . . .. .. . ., .. .... . .. .. .. .. 
.Ry mOrLgagt• bond No. IIIO, rNle('ml!d . . . .. •. . • .. . . . . . .. ....... .. 
By mungu!(t• l>o11d No. JC>4, rt•cluum,·d ....... ........... . ........ . 
By mortgngo hand No. 110, red,wml)<l . ... . .. .... ......... .. .. .. . .... . 
By mortgl\1(8 hond No. 114, 1·t•dt•enw1l. ... .. . .... ... . ... .. . ,. ... , . , ... , 
By mortgni.:e bond No. 116, rl'df'l.'rned ... .. ... , ..... .... ........... . 






























!!. By rnortJ,';age bond No. 7J. redeen1ed .... .. . .. . ... ~ .......... . ... . . 1.000.00 
a. By 01nrt~llJ.tC bonds on hand. to bo.lunoe . .... . • , .. , . .. . ......... ... . :!05,000.W 
Tutu! . .. • •••• ••• •• •• · •··•··--· ..... .. .. ........ .. .. :11<1111111.1111 
Rt:roRT OF 111 ;: SI An; TRf!A6U BEK 
H\'WI"" A lh 1',.0'\ '/', ·1u11rrr of 1'it11l,.. to u,armrnl 11·1th U1r S1t1tt of (fktrd, 
/Nnn J,.iaMtr,.¥h J?''I/ I J,m_.. •'" /8.9/ 
At.JI IL-I l.TCBAI CC•LLF.GF. OOOl'UIJ;..ff n;~U .. 
1•1 LT Jaa. 
N0.118-- \f11•T11AUI-, ., .. 
.. blltft,.._.,..td~~ P.T .... 1al1-
Ja ., TD b:xad So. U! 
1.11 
.,, 'f,1bon•1 ~ ,.,. 
''" 
., 'tu \,ond '\,, 11,.'11 •• 
J&D r. TubolM!Nn..Zi-1' 
JH ., Tobt-" "°""" 
J&n ., T -" -Jan .,, I u tiond So. a,I .. .1"11 r. 1',1 t.,nd Su Ill 
Ja• ., T.,boad X '""' J ... "' .. -~ ..Jan. ., .... __, .. .... 
)l•N'h .. I u bc>tid SfJ.. I~\ 
.)larvl1 .. 'l'u l,.md Sn 11'7' 
11,, 11 To bood X • 11• 
11,, II .... ..,.., " II• 
ir., II ~boed !'llii),fl .. ,.., 
" 
Tu t,orut '.'ii,, 'ro3. ,,., "· 'l"o huud :\,1 l•I !lay " Tohllld, ca ,.,, Tolload :S .., ,.,, U .. Tbikt:ldX 
ahr 1:a.. 'f, tiond ,n.rrr ,,.,. II 1'11 tw...11d "I•• :u~ ,.,, II 'Tu bnnd Nu. n ,.,, .. ""-" "" 11,, . Tobaad" ..",, II l1,1tot1cl "lio.D 
'"'' II ' I u boml 1'(1, Ir.fl .. .,,, II lltbonliS'•!l'11 .. ., II ToMalll~ .,, ,.., 
" To.._..:!.o.Q .... II '1nbon4 :-,u.r.1 
~hy ,. '1'11 IIQntl 'fo. n-:s. ,.,, II To buud Xo r.&. ,.., II 'Tii,IJm,d So 
"'' .. Tub<:ed !Iii ,r., ... , .. I bond'ior.!t 
\\11y " 1111 ... ,1111 ~"·" .,.., " To bond No.1111 ,.,, I< T1bo-.dX ... 
)lay IL To ... , -... , " 1',lbond ~o.llM . \hy II 'rnh•u1•I '.'11'.,),W ... , .. 1''1bofll1 So 11M ... , " T """"" ... .. , .. To-  ... 
May .. T.-bond s .,, 
M•r " l 'o bou,\ ,o, 1171 ... , .. I obond So, 
May .. To-S .. 
llay IL Tobotod x -,.., II Tubood Xu.M ~,.,. II '1'1)1'oml ,,,.U,. 
I .. ...,., ,.-oo ~\Ill-, ....... 
..,... ,.,.4 
1!'11•01 
''"" ,.. ..._.,.,., .... .,,.., 
I.ell••••'-
•nfu 
11Df'1 ... .....,.., 
I 1(11')00 
""" .... .. I_,,,,_ 
1.IINJ••J .,.,.., 
I-~ 
"""' .. ..,D.i .. 
f,0 • ."1 .... ..., 
I,.,._, --I_ .. 
-~1(1()) 
1 ,oo o, ...... ... 
I-
~\Ulllj 




I ., , .. ., 














To l■lhd ,-.K 
T!J bofld '"· Ill: 
T11l■md '\:o lliJ 
e,. To'-._.' IPZ 
... To ~ 
IP. T ..,._.,o. 
Ill T,hun4 ,,;a.""' 
IP T1b,~d ,a-.'34 
aTf■:1194"\: tiK 
.. ,.. .... s • 
Ill. Tu I l.n~ "" hill 4 
... .. .. .. .. 
... 
II. ... 
117 hnGd :s 1, ,_...,.IIMld 
IIJhond'\).~h'd tn 
IIYl■•u•l'\,,.11 r'ftl ll'Mlid 
IIJbonll' IA.~t1blpa.1 .., ..... ~ ..... ,, .... 
IIJlkM4!'\n..U ~ 
111 bond ,,.. U ,.,Jf'lfrll4d 
lh;!!';:::t••:•"""''tl1l1 JI f'a. ,_,. ... 
Road'\ 16. 
If 11111 Xu, M. 
1101,d '\1a.M 
1""'4 N ~ 
"""'" 8on4 ~Q,.-
llond :\11 I, 
ll-:,1d!li11 r, 
-~ I lb.la ..... ~ I 
ISOM X Ir. 
110111'1 Su IYI.. 
Uood N ICI 
Heed S 
tbM' fl ..... ' 










• •ur: t•J 
I I _. . ... ,. ......, 1--... , .... 
I .. ., 
• ... 
J<EPOIIT O•· THE STATE 'l'IIEA.SUREII. [A4 
V l'. •rwoMIIL'lf, Trr1u11rrr qJ Slal,. ir, w·e<nml t<,iU, lhr- Stnte oj lou:a,Jr0tu 
,f,,ly 1, ]d8Y, to Jrmuary ,1, 1.'::!91. 
AlllUOl:LTl.' llAJi t'Ol*LEOF, ESl:>OWMF.!-iT Fl'~n. 
0,lf!,H 
1 ..... 11. 
.rni,, I, To ..-JLoih, lial11.11rt• '""" rcporL .•..•••• 
July 13. Tor11~11 from 11. Knapp, 111rm1t. 
Au«, 6 To ("iu11'rurn n. li11ap11, a,rcnl , •••• • ... .. •.• 
~•Ill, 17, Tocuh from II. Kc•pp, a,:eo1. .. , .. 
Bfl111. ,0. Ttt,•uhrromll.Knapp.aat•nt . .. .. , , . •• 
Aept. 27. To (•"-"h from rnort~•1':~ bond No. t!?Z, h.-dN"med • , , 
t-l(•l'Jl. 27. Toeiao1h hom mi,rt~MIO btttid No. l:t!. N'()~•m,~d , ...• 
t'lt·pt. ~.1. 1'o c1&.,1J from mortscaw:e b<md Nu. o;, tsrelt"l•h)(l4.I •.• 
R"'P'• :-JJ. T'o ttt•h from mort51"a11e bond No. 1!.'fl. Nldt•t"intld 
O..•t. I, To <'""h fn,m mort1tr.11;0 bot11'.l :So. 1'-l.. 1•11rmtmt . . . •• , . • • •. 
Oel. ?. To ('ash from n. ~- Slll(lrr, lll(t.•nt. DlOrt,1(1\lftl botHI No, 1,1'4., rMt"(•mod 
fk-t 2. To ('Ul1 rrom mort••a-o bond No. fl:f, redf1•mNI .• • ••.•. 
0,•t. 1. To C:\'>h from mnrtttl'IICif'II hond So. !I.\, t1'd(!-{1mc,d ...•.• 
ON 6. 1'oc1.1111 ,,.,m ll. l{napp. aatmi , . • . .... ... • . ..... . 
O••l. t'.I. To("11d1 from I). S, RICl'°'r, 1urent. moruu1.1,.1 bond ~o. 10, r,,-dc-<'mr-d 
()(·I, t::J.. 1'o e110,b rn11n Sti.tf' warr,uit, redt"('mt-d ... ... 
Ol't.. ~ Tn cuh fr1nn t-lh•h• w11r.-.nt. N"·d~m1•d •• . . . , , .. • . ....... _ •• 
O..•t 31. To Cfllfh ,~,1\'l n. ~- J,.IJIM·, •.:rnl, mnrl,tAJ{Chond So.•~. mle-cmt'(.\ 
O••I. :11 To ra"h tro111 !-(tl\tO warr1u1ta. n.••h•emro. .•. . .• •• .. . .... .. .. , • 
~o'I', t To t'll"h rrorn 8 . Knapp, •1u•11t .. .. _ ,......... .. .... 
:-.ov, 4 To r1Utb from l-ltDh' '1'11rf"t\111JI, rt-'11'(•p1,-1I .• . • ........ .. 
:-;,,.,, 1n 'I'.:- c,u;.h fNlm morlKIIM:6 lMlml No. r.o, rndt!'flmMI •••••• ..•• 
':',,;uv. :!fl 'l'u ••a,ih rrnm mortc111te bond 1',,. J';'(f, N!'dC-t!mL-d ... 
n • .,.,, ~ To c!Mlh frnm H, l<n•l)P, l'IICt'!nt ......... . 
1Nk'. 17. 'J\J ru11 from mr>rlJl"'JtO bond No. t'4. rt41oomt'<I.. 
J~- 1'0. 'l'ot>•"'h from ll, Kn•p11.nj1:on1 ........ . . , ... . ... .. 
l~•. 13. To "" .. h fnim n.orllCll,i:t'I bond Xn. 13:J, n-dl"('ffll<d .. ... , •• · •• .. •• 
[)(-,•, ,., Tu ('!Lllih from rtU1tlSlllfe bond No :Jlt. paymllnl •••••• 
•~·- ti Td l•a.,,h frnm n,11rlSIIJC<' bond Nn. 4\0, N'dmiwoo ...• , , ···•··•····· .. 
I~('. 1111. To ('a,d1 fnun 01url1t11JC1.' bond ~o. :JI), N.•dt.>0m1"'1 • . •.. .• , 
Ot'Cit :S. 'l'o 1•ut. from 11111rtllt11,t\'> houd ~o. rr.. re,doomNI •.• _ •• , •••••••.•• 
Uot•, ::,,t Tot 1~111h frum mor1i1e,Jt;• bond :i4'>. •~. n."1e-omt."(l 
1>. .- '.'ti•. 'l'o c•11•h fNHII mor1wajl;f'I bond :St1. u. N'fl<•Om4'11, .......... _ .. .. 
































.11111 2 'fot•ul1 fn>m 111or1ii~•• !>01111 So. 6. r1.JPCbll."<1 , UWM.).~ 
,liau, 1 •ro 1•11.1,h fn-1111 mor1t11111:e hond Nn. '27. rfHl~c,mNI • . .••.••••• , . . . l.~J.fil 
,lllu r. 'ro rph fn1111 niortl(•it<' bc1111l No. ffl. n,d.-.tmcd ... . • 'i110.00 
J•n, Z. Tor1111l1 fn1m morl,rt1M'" 1tond Sn.11, paym1.•nl 1},0000 
J11111. ';, To1•Uh fn•ti ll.l\11ti.pp, ■1t1•111 .. , •.• , ••.••• , ...... ....... ,. ... -.·12'.tO 
J■u, !' • 1'0<"1•h fl"'l►m umr1icaKt' h11nd So. ':lo, n'dt.-emtJd ..••.. ••••.• ,. IO•.vn 
l)•h f. ToC"aioh tr,1m II Kn■pp, asr:(lul . .. . .. , .... . ....... , .. ;'Ul~rur1 
1-'l•b. ti. Tora•h frnro II. l<11app,.a•l•UI- WOO 
)l■N.'h ' T,1,•a•b from II. Krtapp, •llnl, . . .. . ..... ... 2.'.'HU)I 
April l. T,1 t't1"h froru If. l{napp. ••t1nl.... .... . •.•.• . .... ........... IJIIIO.IAI 
M•:, • T,1 ••1t1i1h tro1u II. Knapp. qcmt... ..... .. ... :::uo.00 
!by Tu 11a.h fmn~ mOrllJ:t.ttt' hond No. 20. N'<ll"emed. ... • •• .. •• 3.f(JO.oO 
""1 !,I, Tn t .. llh from tQ1u1111aJt- lxuid No. fl. rNlet>mOO.... ... ... . _ ....... J,~.00 
.\tar 1l Trh•uh lr,1m mort1a,e bond Sn. t6. n.-dc:-e111f'd . .. • ... •• . .. •. 2.000.flCI 
M 1.y l!ll. 'fn c-.. h rn1m mor&,:•se bolMI No. Tl, redeemed............ r«,00 
Junt• &. To l"!Hb (NIii II. Knapp, Alt"hL, • • •• . . •• .. 3.180.til 
Jun" llt 1'u ~11.111, from ruonaaa:e bond No. hllo. rocleemi:d •.•• ,. • •• ••••... •••• H'l0.00 
JS!ll.J 
1 ..... 1, 
REPORT Of TIIE ST\H; TIU~\Sl'llf;Jt 
T,1 <-a. .. 11 ln,r;n rmnt;tiutt· b .. ,..J \,, , ii, ri h 1111 I 
TtJIII.I.., 
('ti. 
July II, 11)' l'U,1i,}1 ~. 111• WI\Htlut tlUN'li11 .. ~1 
,hal, I,\ Oyt•a,1h -iljjlo• ¥1·.1rr1111t111111r h.llM•l 
Aus. 3. U>· ('11..,h ~la(t., warrant 1rno·ila.tul. 
Aur, '1. Hy t'•"h 11nld IJ ti. Slitlt•r, ai:,,111. 
.\ 11· -.."1. U)- t>ll~h paid fl. ~. i,;Jirl"r qi:1•111 
~v•. "· lly t'-~b p11.ld JI. :,; , ,.l,!flfh r. 1.CN•I 
tlt-1it. :!I. Hr t•l.i-~li 11■\d U. ~ 1"1!itlt•r. ••rut 
l"epl. a,, II) ,.~ .. h paid ll S, !-'lt:h•r, &!PW, 
Cht ~. II)' ~D<Lh 11:11'1 n. ~. Rlicln. ••u•11I 
1Je-l It £1)· t>ll.,11 pi.hi U.S. "'lll'h•r. 11~•ut 
Oct ZJ. II)' 1•a...h p11ld l>. ~- Slirl, r nart•III 
()Cl ~; Ry {'11 .. tl pi.111 IJ, ii. Sll{fr-r. n,w11,: 
Ckl. :ll. Hy C'IUh Jmld n. M. Shrh•r, "Ill'.'""' 
IJ..•I, JI. Hy t'9''"h IJH.ld 0. ~ Rl,tlt•r, 11111-1,t~ 






















































18 REl'OHT U.' THE STATf; THEASUHER. 
,,n 11'. Hy l·a.•h lJalli n . .... ~1sch·r, ,oci·ut .. 
!'\lH t'"J, l\r CaNh 1n1cl 1) S Slicln. lll(t11t . • 
U0..: l=I. UyL•a..,h 11lld 0.~-~l,;lcr.11;;,,ut. ,,., 
rao. 0. nr 1•11-.11 1,ui,1 n. !--. -.:1i1t r, :.;:t·nt. .. 
Jan, '!t H>· C' i .. h pnld ))_ s. Slrl4•r, w;r,•111 .. 
l rt,.. 10 Hy ('w•h 1,,1ld ll. ~- SIJh•r. 11).l:1•11l. 
• I I~ Hy l'tl"li inh'l o . s. ~hclt•r, HICC'lll, 
• b ,:t Hy i 11-.!1 p1,lrl I),"-• ._IIC'h•r, • ll'l'lll, 
ll•r1•h ')l. fl)' t:•l h ll>tld n .. _ 1°'1111:h·r. Wll;l'IIL. 
A prll 14 llr C':'l"l1 r,11\d ll, -.. :-lll(lf!r, lltc4'nl 
May [) Hy 1,• ... t, p11ltt I). S, -.:11;h·r. i1:l1'11l •• 
~la) 9\1. ll} ci, .. li paid f). S. "'l11lt r, 11,l'.tilll, 
J1,111l• 111. Ry 1•R. .. h 11ald u. i:. ~l;.tlt.'r, 11a1•t1t. 
Juo1• 111 H)' t.'K•h 1•;1ld n . ~- !--iliclc•r.11;;1•11l, 
Au=. t II) l•t, .. h putd U. ~- ~,.::l••r. 1uwn1. 
""-1' u. 11) t•11,-.h 1•al(I n. !-.. :-;1.:lt•r, i.~•111. 
<>- t I,, Uy t'"-"h p:1ld H. !'I.. ~!1th•r, ttlotl'lll 
(XH !2. fly t•a"'li 1mtd I>.!-.. ~li:1,-r, ,uwnt •. 
r,iet\ fl, ll.) t'tl 11 11:ald I>.~. ~11()1'1. 111,(l'lll, 
llt•c, :. ;. Hy ~-1~•h JP1lrl h. s. Sbcl;,.'r, 11~1•nt. 























lh 1tol'I. \ Ht~t."-its, 'J'rem,11r, r qf Slttl<, In ,1t·r,uml ,oith the ~t,,le t~l fou•,, 
jrm,i ,frmrtrJT!f ,J, ].'1.'IJ, lo ,fu,u· ."IO, lX!Jl. 
AOHH' l ' LTl' H.\I, c-01.u:f;t,~ J,";Xl>OWll1':~·r ll!N'I). 
Jau •,. •r11l'11,,.hfr1,1u V, P,Twomhly •. ,. • 
J•n· 4!. T,11,.•.i1 ... h mortlll\ll' boinl ~o. II, 1mi<l lt1 lull., .. , 
.I.HI lo, Tu,•w,;h 1r11JrlliC*IIU bn11d Su.~ p.t1d In lull,. 
.hll, l"- To (•ll."lh 1Ullt"lj111g,, hnud Sr,. II, paid In rull . •• 
J 1u1 1.1 1'u 1•a .. b fr,-nu llc,,rm11n l{u,irm. 1 N>11.<1urer . . 
111.11 I.I. T11m,.,llt1llrll11I p1tfnlt.'1Lto11!Jt\11tl 'Su.:I.), .. 
.l1t11 Ht. 1'n l'a•h. p11r1lal p11ynwnt 011 buml !l]o, :~·• ..... . .. 
.llln to. "l'o l'U-111n1lrtlllUl'.l' hond Su. ,u. a,ald lo hill . 
1,•._.,1,_ :i 1'o ~1 .. 11 1unrti,:1A1'"I' h,md No, l\•i. p.,ld 111 full. 
t ('h :~ 'l'n 1•.i,,h ll••rlllllO K1u1pp, •-'enl 
t-.li. Tu c1t<1h 11t\lrtl(11.g1.• bond So,:~. 1mld In full. 
M11ro•h 'l\lca11h lh•rm•n K11a1>1,1. t.r,·11-.uror ,,, 
~'..a.l't\\ I.. ~ ~ ll'l'ftt\11,.11, i\.t.1~\•U \1"(•1.1,.-cu""'r .• 
M4t 11 IZ 'l'n ~:,·d1 llt•rmtt.n l\n11p11. lll(NII 
A11rll 1, Tnr 1,h Ht'rman [{1111.11p. 11:ct•fll 
....... . 
~111, ~ 'l'nen. .. 11 llllrlllll.U 1\111\JII.I, 111u:111 , , 
!Jay II To l'»II U. '!-i. !-il,:\1>1, aJi;i.:111. nu ttl(n;<c bunel !'iu. Joi!, "-•ch-.•mt.·d 
lll>iy il To ".It J1 11 ~. "'IKh•r, al( .... ul, 111ort,:1114\'I bc.lnd i',("t. !3, Ndtt.•rnc.-d 
t,t,n II l\H0 AAl1 n. "'· l'lll(h•r. ~lfellt morl1,<al(1• hond No ~i. redt."t•mNl 
llil)' 11 1·0 ,.,, 1,. ~. t,1,il(h•r, -.1w111, lllOthtlli,11' bo11d ;in.:...,. rt'1.lt•1.•mc·•I 
M&) 11 T,1, ,.1, II.-. :-41,ch•r. u~t•ut, mor!JCHC•' t'Mmd ~v. S6. ~('("Rlf'd 
Ma, 13. T11(' ,.,II U. "I ~h(lor, AK\'lit , 11111rt11:111Cn bond Nu. at, redCJ(!ll'lt.•fl 
?,IN} J' l n ,nah U s, !--la:]rr. ,;:,·nl. n111tl1CIIIW h(l11d Xo. u,1. N"•t.li"1•n1ed 
fl-Ill) n . l'n ... ,. 1J .... !"<l,:h•r. all:4'111, UlOrl,,t!U{l' b,ourl So. 171, r<-dN•ffll'<I , 
)L1.v 1 To, 11•h ll. "· ~••hir .uu·ut, wnrt;;&lll" bo11d ="n. ~C r00<:-f'mf'd 
\l,H ll 1',1 ca,.h fl ~ !-lh,rler. uai 111. mor11111a:11 bond ~u. ur.. rC!<lt"cmNI 
,funo I ')'ut•tc 11111,ttli'iilt• hund ~1,.,lf,rrclt-1mc-J,, 
.h111~· a To( 1 b 111 ruott.o l,11111111. lr'<"u~ur,•r, 
,hu10 11 '1'1H!a l, H "( "'lah•r 
htQl1 t?ll To ..... ti 11, tflll\11 l\tl"lli'• I N·:, .. ,n,•t 
◄l,KJ.:J.116 
l,tl(IRI 
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\' P Twmrnu. Tr, ,,.,ur.·r ,,1 .s,,,1, '" .,,., ,.,..,1 u·,th lh "•''' •!I 1,,,,.,,, /"rc,m 






AUH.lt'l"l.1THAl, t'Ol.l,Ft,t l·.~INI\\ \II'\. 1 ti '.\U. 
a_ Bo11tl-. Oil lurnd, • , 
:J.. IJontllf tlOOrlJUl(('J 011 luu,d 
;L t'a.-.h 011 baud • • 




I ,t,M., r., 
I-hi Ros A. HY.Y..'IOS, 1'rcr,."(llrtr of Sitil"'- .,, n,·,.m,,,t 11o, 14, st,,t, of louir,, 
from J1rnw,ry ,>, 111!11 lo ,J,im :w, J"t!IJ 





YI llornb11ul111ndrdt1b1.•nl11rt .. ll, 
:n Mon,r1111;0 bun•h, on 11111111 
M111r1• "'~''l'Urllt l,uau&.1•,11-1 l ,1 ♦ :,.~11, 
:ao. U•"'h on hand , • • 
:,1, Tittal f'l1dowm1111t f\lud 
:W~l:~•lU 
lrq,,,13 . """""~-
\" P. Two~HLl, 1'r,<1,,,r, r •d ,S/,,tr, '" ,,r """' u-i/4 ti,, St,,/, ~/ Jw-,t,Jnml 
,/11l,11 l, IH8!1, (., ,/,11,r 11ry :1, /8.'I/, u, fotit'C 
AHHICTI.Tt lt,\I, I'()( U.!it I-'\ rKJW~lt- '\ I' J U\I>. 
AIIIIITfUN.U, -ACT o, f"IIJIIO)lrl!l u·1•UO\ )'0 Al (ll'tt IJ) hO• 
IN"'-
Uu 
01'\', :l. Tn VII li hum l'nltt-d ~t:1h 1o, I J'J)Ul,110 
Tot41. ~ 
20 REPORT OF THE :-.TATE THEASURl-:R. 
[.\4 
BYHIJ~ .A. lh.F.~o:-., '/'r, ,urtrer of :S/11/r., in 1tr.eou11t 1ci/11 th~ Stal, of /om,, 
/ro111 ,/t111111LTy !i, J~.'Jl, lo ,fuw :-JO, 18,91. 
AGHH'UL'l'I lt/\L COLI.EGE I:.:-.llOW~lE:'\'T fP:-iO. 
UR. 
I '11, 
.l1u,. 5. Jtl'•·••lv1·d rrotn \', P. Twomhlf, 'l'rc:t~urcr ...................... f 
lll11rch 11, To cnsh t·l',·e1',1·d rrom U11lt1••l 14\lllcs ......................... . 
·~•,◄'Jlt,00 
lli,101.00 




Hy c1u,h pnld l11•1·111n.n l{uupp, Trcasun•• .......................... f 
Hy ,·1,sll paid llnrumn Krml)fl, 'l'rl'l1.snrc1 .......... .. 
•~.l•"·'o 
11',,tNMI.IN) 
\luy 20. ..... . .11.11,0.00 
Tot.al .... ······· ·············· ······ .. 
\'. P. To,,•,1111.,, Tr• 11.,11rcr uf Slut,, iu w·,·01111t ll'illt t/1, ,,tut,· of Iowa. 1i·u11t 

























AGHH'I LTUR,\.L COLLEt;E 1:-Tr-:HEST rr::-in. 
1)(1. 
J. 'l"n halar1t•o nu hn11d la.~t ,c1 pu1·t •. . . .......•.•••..•... .... f a.11,4 "":-. 





















part........ .. .. . . ... .. . . ..• ...................... 
'To cnsh. cou1,011fi tl~henturcs. ~t·t>urlty l..A:>sn & Trm~L Co . ...•..•• 
'l'n(msh, cOUIJ<"' bond No, It"', t,-0.00; :-;u. 1,•1, fl!.'0.00; No. 1511, l-"6.00-
Tu 1•a~h. ('UUJ'UHI l,oud :'\ti. l:!.",, $1Z...: ~o. I1,.r.!, 't..!'TJ.(•i ............... . 
'fu t•u.~h, ~oupuu hond ~n. o:J. .. . . . .. . .. .. .. . .. .. . ........ .... . . 
'l'o e•nsh, c•on11011 houd ~o. t2a, ,uo.OO: ~u. 1),17, .;:l0,00 ............... .. 
·ru t.'U.tth, r.ollJH)ll hond So. If\(), •••••. -- ....................... . 
'l'o cash. cou11011 bond ~o. :.!14 • ... . . . . . • ... .. .. . . .• • ........... . 
'l'o cash, ,-out><"' hond :,.o. 11111 ... , .. .. .. ... •. ... . .. ........... . 
'l'u l'HSh. [I. l\n 11,1,, n2;t,nt, 1u•eun1uhLtt'!Cl lolcrt.•"'lt. ..•• ••••..••..•• 
tro c•u~h. t.•O\ll)(UI houd Nu. •,it. !,.lli.00; Xu. 110, fi',4,00 .... ............. . 
Tn •·1u,h
1 
<.·uu1,ou hdtH-1 No. l'ia .................................... .. 
1'o t.•a.~h. 1•t>UJ.>tU1 bun(]~•>. \lt •... ...•••..••.••......•••..••....•.. 
T,1 cash, L'Olll)Oll bond Su. 1!13 . • • • •• . . .. .. . ................. . 
To en.sh, coupon bond :So.••• ll:!1-.00; -:,,o. "'1, '4,.00; Su. u:1, ~0.00: 
:So. 11:2. t,U.00: :-.n. I.Cl, "0.llO ... .... .. ... , .................... .. 
1'o t.'JLSh. t•t•u1,un bonrl Nu, uu, 1t4~.00; ~u. ~•"• ~.OJ: ~o. 11;.i, f.44.00; 
:,lo. 171. $,10.00 .................................... , •..... ,. .•.. , •.•.. 
'ro ~•Lfiob, 11ou1,on hond Su. 10.l, •• • • . •• . .•.. .• .. .. • ......•..•.. o 
To cash. ooup<111 hond :Sn. 13S, "o.o 1; Xn. 1,,, t,~.IJJ ............... . 
'l"o ca"'h ooupun bond :-iu. tG. !12u.m; :Sn. l:tl, ~.ru ... .. 
'l'o ,ash, L'OUp(>ll bond So, s:?, ts(r.ou; ~o. 11,, f.;;/1.00: :-.o. 122. t1:?1,.00; 
:,io. ta:?. t,i!i1.0u; Su. !!(11.1120.irJ; Nn. :!1:J. ftH.oO; Su. 221, WJ.00 ..... 
Tn t•1Ll'h, 1•1t1qKlt1 t,ond '.'.o, 1441, i{li}.00: :So. J 15, ~10-.!: :>iu, 1:!1, l!,,0.00; 
Su. 1:111. f'8 00: :So. Utl. fl;UIIJ: :Sn. (lid, "°I.Oil; :O,u, ~,, I, .. '>:!.00 ..... 
00. 
To ca.,tiih, cou1,on l>ond ~o ~. '40.00: Xo. !t':'. tl00.00: ~u. 12».•1 r..?.OO: 
:-.o. 126, IGf,110: :So. 1:?7, M.00: :-.u.12!!. tu,;Ju: So. 131), ~U)O: :So. 
13.'>. w.oo: So. ur.. '68 00, So. 1:,1, t~.00: :-.u. 157, K>ll.00; :-o. tli5, 
J. 
1. 
151Ul0: Sn, lllll. $,11<.00; :Sn. :!O,, too.Oil ..... . ..................... . 
1,d c•t"'h <·nup,u1 honcl ='io. 011 .. ..................................... .. 
'l'•> ('ash <.~llll'"" hondR, No. 100, ~~.ti(); No. H5, ~•i.00: Sn. l•L. U0.00: 
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R&PORT 01' Tllf: STATE 1'1U:AsliRER. 
fll•4• ~~ 1"0 ('IL-..... OOUP,UI bond '.\o. 1n ~A.00: No ~. l,M.J.O , •••. , 
I~.,-- ,ii Tu t'll!lh. OOUP,HI hood No. I, et"J,IO; No • .tff., Pl()J,\I; :So, :r.', Q20.00; 
:,i(1.Ll,~Af11. Xt•.J:Jl',f2.'i.lO. ••• • .• 
lJ("l• !.. 1'11 ._.,.1 .. 11, 1,oupon horul Nn.1~1. ,1~.1»: i\"o. ':'3, H" 00; "'io. ':"I, t<,ti.ot'J. 
1)1•1• 18.. To (,a,.h, <'OUl,K.lh 1><md So.~-""'·(VJ; 'Sf> .. , ... 1112.00: So. 31), 1-1i..oo: 
S<1. 1:, ft'•,oo, ~O- ,;;, Jl•l.f.N); '\iu. ':l. fW'J.00. 
l>t-..• 110 To rau1b, t'IOUl.ott boud "..-0, II. !,64,UO: N,, lj, ft-1.00; So. 111, l!'H.(JO .•• 
H• ,. 311, To ('.11...JI, ... 1111•1111 ~I). :t ~UIO: .So. 121. fl:11.:)): ~i) . .,,,. $,-,(IJJO: .So. 
W'l. j.4J.:i6: ;'Jn, :!,,;J. I~ on: ,o. :.~111. e.,w 
(), r :11. To 1•1~l1,1_•oop1111 h1111d No.~- M1l.fl0; '.".o. ~11. Ml.fl\; Nu.~~. '3.TO 
.lair 1 'Tu t'!l"h.foupm1 t,.,utl '.\11. '\..11~.00; \o, ~ .,,1100: NI), ll).tll2.00: No. 
~- D)O.t!O: :,;o. !!':", tlUf~): Nu. !II, ff·' 00: ..._o, .\t .liJ.00; Nu. &,,, 
11:.)1.00: 'Sn. tu. fMJIO: No. t.:?, l:-0.0r'I; 7'n. ':'J, "21 .. 1.(JO; Xo. t•,I\ t!•l.00; 
""rt :,.Cu, :.!W. r,t,(l). ., 
Jan. 1. 'f1H"ll..,lt, 1-011~"'"''" ~·L'urU)·, L,t,11.11 aud 'l'r11"'1 C'o11111;1ny • 
Jan a. 1'0 l"•••h,ro\i11011 lou11d 'iu. n, tJrD.00; :,.Co.:il,llioO.flJ; Xo. :u. t\1600: 
Sn. H. f:!~o.Ou; Xo. 41-1. tu,.1.0: '\:o. -:,,, • .,.•IO: Xo, :=:JI•, ••I0.00: Xu. 
zr~fl;,1.011 
J;111, t Tor-.,;)1.<•oupoo boud '.\o. ':'7.~l,i; :,,,:n . ..'t'.!,tU.00, b-.1ant·~•. 
.1.11. IJ. To <'11"11, ('Ollpu11 bond ;'\n, I':' 
,llu1 f1. Toi tt."h, 1·ou1.1""11 l,011d '.\o :!H . 
,hn. 11• To l•a~11. cnu1.011 lx,nd Nu. f,..., ,.,.~•m: '\0.1~-,.,,; l.!.fll, 1111.hrn,-.•, •• 
.lah. IIJ. Tu <'A'lh, oou1,u11 bi,n1l ~r, • .:.It ,, 
Jau 1" Tu cwocl1, ••oupno hm1d 'io .:~ 
.l ,11, 2J) 'l'o ,·11-11, t'ChllKIII 111:md '\o. !II •• ,1!\.l1t. f}l\r-~; N11. ·i1. u,1t·,O 
J ,i. 11 - 'r<1 f'n"h, t .. )uw1n h11111I \"o. -;i,., 1111.n: lnlt•ro-tuu hond u, J1rnmn)' 
~.1 .... io-♦11:, • 
.11111, ill To 1•11...-IJ, ,•uui.uu ho11d 'io. ttr.. ~iU~•: '\u. t"Jt,t·~.a.·1 
f -,b, II Tu cm,h, 1-oUL)On hun1l Xu. l'<'J 
1\>l .,I To c,u1h, 1-0111xm bo111l ~tl, t,d 
.... b. :n_ '1\,rft,.iJ,t't.lUIJ'fllt houd 'in. :L'\ • 











Tu l'Mh, ,•.nu11ort ho11d \"o. '.!tir,, b11)1tt,('O. 
T,, r:1,.h, 1,oui,tm ho11d '.\o, ZJI, f;(!.,.t. h11lam,."i.•; '\o, l?:."r1• ir.J..11'1, JHLl'I, 
Ti.1 rn,.h, r•11H1<III IH•ud So. JH.! 
To l'll )1. II. 11:m,µJJ. all'•'Hl. r1,,•uruulati•I\ lllh!H'"'' 
'l'o (!a'-h. roupun hon1l 'io. ;!1,1, Mt {.Q; ~u. :.!17, fj,- :ill 
·tu1.m .. l1. l'OU)lurl bu1nl "\,, ~j 
1'uf'""d,, t''llltll)tHI humt :\u, ·"'· p.1r1. •• '. 
"J'1H•&1111. 11. K11r.p11, 1111:l'lll-, N\'(,'ilftlllluU•d lllh"rt"'t 
To 1•11,1111, 1•,n1pQn hond '\"o ~"I 
Ju111 I ·ro c,a.tol!, t•ou1)1•11 hnnd "'\o. •~:'I ..• 
J1111('1 l. lo,uh, 11. l{uaplJ.llill'lll,H.•'-CIIUllllalcd ln14·1"\!"'t 
,11111 ri&. To,uh.t•otllMJ11 hond "'\o. it, 
Juu• ,., '1'11 l:V,h. t'OUP,lll houd "'\o, ~-
.lul,r I 1oc,a.-h,t·u1111u11 htlhd "\o, 2W 
.11.111 1-.1 ... •u,h,l'•IUP•llll b,ml "\u. U 
luly i. Tur11 Ii, II. Ku"plJ. a1u•ot, 11N•11mulull•d lutol't'I-( 
Juh 3. Tu ca•h c•m11,011 h"ud. -.. ... ,..:mrlty l,.i1m11 t111rl 1'ru11t- Oo 
J11IJ To ea h, ~ 1 ♦1l11n11 h,uml '.'\o. 21 
Joly T11 t!'aAh 1•0,11,,:)11 l,n11rl "\:o 'JIJ.. 11arl • 
J ,ily I To ri. .. h 1<0111,u1 hvmt '"\u. 217 .. 
.lul) lr T,,r"h.cou1J<•11l"'"d '\11. 211' 
July ~· 1'u1~"h,('11Ull<•II ho111I '"\,t. lirio h11.lam>j 
,\oi' ♦ To I a h. ,,,,u1 .. ,n ,,..,ml '.'\o, r:o ..• 
Alljf, Tu t'll1 h, II 1,:,1111,Jp. W.ll'Nlt, at•rum1.1lntt'd l11u:re"'t 
Aua:. ti. Tu 1·w•h, ,~'"I'"'' t,11111I "'\u, 1r,1 
\1111. ...-. To t'1l"h, l'<1lllw1111"•nd :\"11. 6 
\ lllC, IC), 1'11 ra•l1, c,uu1ioo11 1x•hfl '\:o. ,IO • 























""·"" I.Ill -"''"' lOf.r.' ...... 
'26.tit 
~.....:.~ 
11!!11.) REPORT OF Tin: ~TAn: J'RK\~l'RER. 
!'-(-pt. !I. To Ml.. . h, C'l•upo,1 houd '\o. m • I 
'\pt. }; Tn<'IO•h, ooupol'l bo11d '\•s. 17"J.,,f.•,1t.u,; '\o. :!¢?, r.,.1,1. 
~,pt, I:'\ Tot·ioh, 1-oupo11 hv~il :'in. t.ll. f.••O.tJI: "\ a. 1r-..; HI DO;'" lt:JG. fl'ollOO 
\o.1~-~li•I; '\t,.~ •• ,.:.....00: 'in.:11.11,t.:lU'II . • 
.:, 1••· Ul To e-11 ... 11, ~--oupun ho111I '\"u. f,,'!, ~ t(l '\,~. :19_ ♦◄1 ~ 
1-- l,11. 17. 'l'n e11,.h. '""I'°" huud '\u. '!'1,111. 1-411,111; "\o. 111-;', f,4 OJ "l,;n. :?fr!_ f1:.!IJ,:.,J, 
-.,pl. lit Tuc-a .. h,1u111.,011boud '\"1, m,_a;,;(t!, "\r,,Zf,,i-_. lO 
~ pt. Ht 1"01•a...,h, , .. ,UJl,011 hn11d '\u. 1·,1 
,q,t. 20. 1.'n ea-.h. c"011iioo11 l•on•I '.\u. :m t,·,:- tit; '\u 100, -•~ u)· ::'ti•~ .tl, t, fill 
bt111lh•'4.•l :'\o.117.f ~Oil;"\,, I fl('IIU 
!'-1,J1t. ~- To""M.~11, c,,ui,011 h,.,u,I :\o P>I,. flSN t•1 'io 1r1. M1to ,..i.:,;,., t, .... uo . 
.,._.Pl =L -:t:1f"a-.h,,1.•ou1,011lxH11l"'\u Hll.l,-1,1; "\ 11.fMM; '\,, ::n:J fi!!;'-"O 
"' t•l ::,t. 10 ••:,~IJ, ('OUf)o.111 b.111,J "\n, tJill .. ..,,,_) ;'ti... ft~ r_t '\ ffl.l, J.\(i.(11); 
:-Oo.Wi,1,lllti '\••-~I.M••.lOJ 
"<llltl !:;\, To t'&lh. ("llfl"'"' hu11•I \11. ,r.,_ fl !· 
:'in .. Ii:',. t,'it.t•J; '\11. U,I. ~.J)l1; "\,. 
2-',';", 'f..l!l!Clj '.'l\o !&.""-. IC\.10 
-. 1)1, .!J,,_ Toi•a.,.li, t'OUJ11.U1 bl1111I '.\,1 I f i 
F1•pl, ?;', To1•a.,.1,,,.,11(1onhn1orJ '.\,l.l'lll,t.lri "\u 
I~\ tl::'<,IIIJ; \11. I Jt ip,li,lll, '" 
ht:, •l,._t(J :\u. ~• fl'- !Al 
1'!'1•5,11 ~ •ru l'~if.h. N•Upon buud "\u 11. ,OJ; 
"'ic,. 1·,J,tll:!.(•1: Sn.$)1.t · :\,1 
~-• llfl\t•1; "\n, .r.!t, t.'41 \"o 
f"'V, ~i ♦O; "\u. b-1, fli di, 
"'•·pl. <11 Tn ('&1th, 1-..1upon l•on•I "\11. 1 u .1101 
\u. 1:~;.---•1.00: '\:11,21•1.t' .01,0: ,,,. 
z:-, ... ,,,1.1io: :-,·11 m.115-f.r.1, 'fo z,._,..·,1"Li; ,1, a•1.- u 
l~l t T,\t•~ .. 11.,-.1u11on 1•11111 \0,11 ~.I~; ,,,,((ll fl'Kll 1; '.'\11 t,t,fGI .. 1: 
:,iQ. l'.!l<,f'•J.f"IO; No.l.t:,.~~m; \11. 1-.0 1(101 "-•, lfl.:J,f,IIJ,1J• >111. 
~,. fM,_110; No. ~n. rt.Hu, :\H .,. eu1. , :\P ..... (II) :\11, l •. 
1,'111.1•1; "'\"11. 2ifl. tt~ou: No. r.1, r,Tll•, ,,,. 2)1.f. •t-16.W ",,1 '4 • 
~,L,rs; "\:o,2'"AIS,"f,Jk.fJ1, \,,.iu1.f11lf.i: :".o. Jt fa11u: '\",1 1J, 
.i:,,..~... • 
lk•l. 'Z. To rip,11,(.'0llll»IHl lw,1111 ~0- Iii,, fj'.1111• ~ .. lit, ~.l•t :\•), I';';\ f'tll Ill; ~':~:;,_;~1.00: ""io 100.f!'.t.l"IO; :,.Co,r," f:11 LIi· '\",1.'Z'it.t,ID.-lt.1, :,r,,11. 
lie! :t. ltyl•,u,l1.t'1>Ul)011hor11l~o.tr.,tl:i,!CII, ~H l;\,fl!l.Ott: .'iu. )-.1,f,4(1,uO; 
~o.:.41,tl'l.00; '.\o.:11),P-(l,i,q '\:o air,.~ •.1 
t)c•I I 'T1lt•&11l1.("<111pon huurl '\n. Jl'1.f-l••ll)Q \:u -'• j:,.1,1J 
0..-t l'l To1•-li.~1Upt'.lll OOnd ,,,_ 110. "Iii.I 1, '"· I 'I, fl:?9.CIO; \o. Ill. lf,Nbi: 
"'\o. l'U, ~O.W; :"\u. !JI, ti'!-IJ: ~u.1Url, 1'o1,110: 'iu. SY.". f."0-l :11: '.\,,, 
:u:?.-f:IICLIIO 
Ot•t. 'to1,.-b,1•,,upun l•md ~o,. ll\.fW2.~I; !1.r,, l~.f. It; '\'11.,:'t1,~.:i 
~o. ;J •• '"41. l!l; Sn.1'1, fjl.'(,1lJ; '.\:o. 114,fl-.. 001 ~11, tt,1, tl'M.IJIO: .""fo, 
l♦!!,t':'".!.00; .'\11. IMl • .,-AOII '.'\11 '1'! fl,\11» 
,,er. s. To<"1ull1. L'o11L10n bo11,I :'\,1. 1w- tiU (n: s ... I~. fl '11.l 
llt'I. JI T1a•n•h,1◄<•IIJ>11n l1uwl :,.Co. 11\11. fl.I!, ~O JIM. flu•-, 
11N, 1.5 'l'f)l!Uh, l'IJUl><•II b,,ud \o. It:.!, It I (•J; :O,,> ,~:. t.111Jl'i 
Ut•I II\. Tn raall. 1-,;111po11 IJo1,url 'J ~.:it 
Oct Ii. TO('.tl'ih, 1•,111pn11 homl :'tl11. 1?:J 
Ot•1. Z:l T1,1011•1J,c.,.1up,im ,,. 1,,1 :"',i,1,l:r.,11211:"J: \,,.2)o..'l,t •.1t 
0,·1 :!t. 'l'f>.,..._..h,l"lmp,111 llt"lnd S, D 
(~•1 1;.,, Toca..,.li, ,., upu11 ho11•I \,., IAA 
llt·t 27. To1•1t,.!J. 1•ut1pu11 1,c,111! ,,1, :f)Q 
f lcl al. Tu PUh, CO!lj)l)IJ hon•I , .. l:D 
11,•1 ~- 'l'u o-...1.J, l'OUpoJII homl .._O, ..... , , , , 
!JI, Ttlt'M 11,l"illUpunbood '\n.Jttl,,f(• 1.0,JIIU( :\11 :t'I IC-1.l)l),llt1t"I, 
~•.IV. :1. To<'n"lh, JI. Knupp ...... ~Uhllll111, .. , lut1•r,.,it • • , 
!'im, :.. 'foN1.•h, 11. !'o, !--1.-h•r, "~t•ut, buud '.'\u. 4,t,., i,111 So •. \\ ~~'JJi Xu .. 
111&. f111';11; Sr,. w, . .fllk fWl: Su. IIJ. t'.-l\.li>\; :-.o. uu. «HH~,'i; :'11:o, 




~''~'O , ..... , 
tll.f\1 
""' 10.t I 
"" 





, .... 411 
IQ I 
u 




















TJct· . :!7. 
Ol•t..·, !.'!l. 
REPORT OF TH.ESTATE TREASURER. 
'l'o ca•h, c-0u1,on bnnd ',11. :?Iii. ....................................... f-
To ca.sh. e-1upo11 bontl 'l;o. I<½ .............. ........................ . 
To cu.."h, coopon bo11d Ni,. I-;:!, ~.fiO; So. :!.>I, 12:!.5Q, part .... ....... . 
To ca"'h, coupou b,:,ud ,o. :u7 .. a. ..................................... . 
To cash. coupon bond :",;o. ua, part ............................... . 
To""""• coupon bond '\o. !Oil, part ........ ........ ............... . . 
Tu <'It.Sh, coupon bond :-.o. :~o . . .. . . . . .................... ... ... . .. 
To c11">h. l'ouvon bond Nu. :1411 •. .• . . • .•. • ...................... .. 
Tn cw,h, COU[)Oll l>011d No. HY.I, balnncc ........................ .. 
To ca..h, coupo n boncl "'\o. 110,110.00; No. 2.;.;, U!l.7.; ................. . 
Tn ca.,ib, coupou bond ;<;o. H ................................... . 
To <·a"ih , coupon houd :'\"o. Ka,. ~;7.00i No. 214, '4~.00, part ......... • . 
To c1~""· <,oupnn bond Xo. 1:1,l ...... . .......................... . 
'l'o Cll"b, coupon bond Xo. 10-i. IMO!!.:;(); Xo. 202, filt2.4'>; No. 147. 
"3w.O:; . ... .. ......... .... . .. .. ... .. .. . ......... . ......... . 
To cri>Jh, coupon bond No. 1-1-0, "4,;.:lO; 2-1:i, "-'0.00 . .......... ......... .. 
'l'o cu..,h . coup,,n buua :'\o. 201 ....................................... .. 
•ro cash, OOU JlOU bond No. :J:!'.l • .. .. .. . .. .. .. .. .. . .............. .. . 
Tu cash, coupon bond :-.-o. tJ, :FS0.00; No. 24~. ld:JJIO; '-o .. i:~. ";:1.00 .. . 
Tu ca--h, t'OU!lOn bond N'o. 26:1, f3.'\.UO; ~·o. :JIU, ff1!5,.j0: No. ~t:!3. I<!/<.~:'>. 
To cash, coupon hond Xo. :11, 1180.00: :-lo. 4.;, IJli0.00; ::-io. ,'ii, ~1•\0.00: 
No. 237. f<l4.0f); No. 2.w, '23.00, b11.lancc, .................... . 
To ,msb, <·oupon l1und llio. I. :!80.00: Xu. :tt. '°'l.00: No. I.I, li;.t.flO ; Xo. 
241,~I.OO; No.:tlO, •:J;,.00 .. . ...................... . 
To ca,,J,. ,•onp,m bond :s'n. 12, 11110.00 No. 20, ll-:?00.00; No. W2. ll-1.00; Ko. 
19, f.18.00; :'.'io. 238. *••!1.00; Xo. :!83. t,(l.i.OO; Xo. :12,\, 11-112; No. ~13, 
IU.20. _., .... ...... .......... ...... . ...... .. ........... . 
nee. 30. To oa~h. N)upoo bond N'o. ll-1, 5116.00 :,,"o. tki, fN>.00; No. 68. >!,(,,.IJO; Xo. 
a:10, f.,1.00 ....... ............................................. . 
llcc•, :II. To ca,h, l'uu1>00 hone.I ;\(1, 2, $11-1.00; Xo. :JQ.~ll.()11 , ...... , ... 
I'll!. 
• Jan. !!. To ca,..h. coupon bond ~o. 7J. .................................... . 
Totul ....... . ................................... .... . 








3. Hy ra~h p1dd H. Kuapp. TreasureT ................................. . 
:?. Hy eash pnld n. J'\nu.pp. Treasurer ....... . •. . • ......... , ........ .. 




Ap ril :Z,.. 
)Illy :Ill. 
.Ju11t• ao. 
• I u ly 2". 
Aug. :«i. 
(ll-L. 20. 






Jly cash p aid 11. t~napp, 1.'tcnsurer ..................... . .. . ........ .. 
Hy ct1sh paid U. h'.uapp. Tr·cnsnrl•r .......................... ; ..... .. 
lly ctLl<h p1lid II. l\ntLpp, TrriL,urcr .......... .... .................. .. 
lly """" 11t,td II. H:nup1>. 'l'roasurer ............................... .. 
Hy ••nsb 111dd £1. Knn.p1>. Tro(lsuror ................................. . 
Hy cru,h J)ILld Jl. K1111p1>, 'l'rN,•n11·or ............................... .. 
Hy """h 1111ltl II , Km1t>P, Trca,urer ........... ...... ............... . 
ll)~ l"ft~h paJd II . KnrLPP~ Trt1n.iun..,r . .............................. . 
Hy ,·ash 111•hl II. l,1111pp, 'l'rN,~11rcr .............................. .. 
Jly ,·o~h t>alcl II , l,11111111, Trt•11s11n•r ........................... . 
Hy l'llsh pnld ti . h 111llll>, Tren.sun,r. .. ......................... . 
U>~ c..•u..;h pa.Id fJ . l\uli.J)JJ, rrrc:l"'lll'Or . ............................... . 
By ,·11sh J>lll<I I I. Kna\)J), 'l'r1•1<surcr ............................. . 










































REPORT UF THE ~TATE TREASl:IUm. 25 
Jh·w1x .\. B, .1.--u:s, Trn,,.-unr <!t' .-.:fnf,, iii 11,·,·,,11,i( ll'ith llu St ,t, <!( lo1l'rr, 
fr,,m .T,111,wr!/ .i, ]',!/J to .f11n,1 ,'1/1 /8!11, i11~1 ,,,,,.,. 
AGHICll£,TllU.\T, COLI,F.1,1-~ 1:-iTERE:-T Pl :\0. 
n11. 








.Jan . 1:1, 
, J1u1, 14. 
.J1An. 15. 





,IIA 11. !!6. 
.Ju.u. -,~ ~·-
















.,. -·· \ l ily I]. 
,)l ny I;J. 
llond ~u. ti, :,i,o.UO; :\'11. s, I 00; :,..\,. 11. iltH.IMt; '\11 •• ,1. 1-l.OU; '.1.11. ;i.,, 
lt:l.!10: :-.o ......... _,l(l; No . • ;i,, fl IHlil; :--,,, :.:t. 11)~.uo, :-.,,. '.\,, ""IZS.00: 
"'"· 1;:?, t-,o.oo; ::,,.,, .:1. ~l•.OO ; :--.n. 7f. ! •➔.00; :-In. ~:i,1, ,,~1.00: '\"o. ·•10, 
...,'iR.oo; :-iu. !!!11!:l. ll.\t.uO; Su. :un.11-;2,1x,; ~4,. :,ao. l , j'.\. balnuc~ :\,J. 
~, ~~.OIJ; ~n. ,l:IJ, ~':)r..7~; Nu. ;n-l, f-.tn.c.1. .•• • . . . •• •. ••• .• ... . "° 
Cuupon .... <ll•l>t.•u1nr~·""· l)t•"" :'\luh11•..,, ~t't·urlt.r l...oan ,\. 'l1 ru"1 C'o ..•.•. 
t'ou}K>n Nu. 7. l1tn1tl ~n. J:t.. • • • • • . • • . •. • •• • . • • ••••••.. , ....... .. 
To \."fl...,h. l11(1•rt! ... t COUl)lHI h~uul Nu, 10:,, fl:.'0.00; tntt•n~,L un (1oupo11 
No. 0, Uoud 10.",, ~:J.5u; ~o. 'i7'. t:',B.00; ~o. a'!"..?, fOOAO ..... ........... . 
'l ..o l'a""h, fton, llt.•rn1an l,0:: 11a1>1,, '1'1·c•tu,,ul'or, LLL•t•ou11t M1h.•s rrnm Ul'"' 
eurnultLlt·d lntt'N.•st. •... •... .. . .....•..•... 
To c..•u~h . 4..•ou1>on hnnd ~o. n. h11nd ~u. a.,. . .. . . ....... . 
To on. ... h. lntt•rt.•~t. t•uuItou hottd ~u. ~)6. m.oo. , o. :H &. f,tt,tl;l, bu.J .. 
Hrl<'<'; N<>. :ti-&, &I0-1 ~O; :>io. :r1,. ~~l.li7..... •. .. •• . , 
'l'o ,·a~h. mntlul 1111ym<•nt. t11wr1•,t <·oupon, :,,"o.:r.!O. •wo.OO; 'io.:;21. 
Tn ~~;~~1:· j;,(t~r~~; ·::,;ll•~u:; ·1:;>1;;.• ~;,. ··.7~ ~;~.'io:' ·;;;.: ·1~·'.!·,· ~:l~. i.f; N~: 
:Ill, -:'.ill.oO; :'i'o. :lit-, tlll0.00; No. ~<NI, I kO, h11hrncc• ..... ........ .. 
'l'u ,•nsh. l111ort•~t <·0111><•11 hnnd '/,i •>:w, .. .-,11.00; :--.o. :t2.'i, 1~11.oa: :-lo. 
;.a:m,.ti:~.oo... . • 
Tut•IJ.>lh, l111<•rc-L CUll[>OII bun,! No. a-io.:: ·:::::::::: ::::::::.·· 
To ,•a><h. linor,•st , ·011po11 hond So. :wi. f:!.~.00; No, Hl7, lf,.",o r.o: No. 
:uu. t/12.oo; -.;o. :J:!1. ?G:!.,o ................................ . 
To Cll'-h, ln,er<•l<t ,•n11po11 h11nd Xn. :,20, gf,J.OII; No. 118, tlllu.70. 1mr-
\htl payment . .... • .. ......................... .. 
Tn •·n~b, lntt•rt:sl 1•our1<111 bonrl :",11. 2~1. ... . 
•ru t~arth, tutl..!rP-..t c--onpon hond "in. :-ur, . .. . . .............. . 
To •·n~h, luu•rcst ,•01111011 hond 'l'n. :i:i:s . . .. ., ......... ....... . 
To c11-;b, lutor<•~t t·oupon htrnd Nn. :ll~1, l:.!111 ; ""· :!a.;, t~o .. t., .... .. , ..• 
To Ca!ih, ln1ort'~tou ennJ>on ~o. fl. hunrl i'iu.1-lH ................. . 
To ca~b. hattlrpqt,. POU J.H>n bond ~ o. :u~. \Jnlt1 n<'t~... .. ............. . 
To ou,h, lntcre~t COUf)tm b111HI No. l07, '4!1.1i0; Nn. ;~f.'i. ,~.,.00, .... . 
To ctt0 b, h;om J). ~- :-.lgl<•r. !nturt·,I c•oupnn hond Nn. 11!11 ........ . 
To ca<,h, fro111 lll-rmun Knapp, t ri,a .. 111 er,"'""'' rrorn n.N•11m11!111cd 
lnten•~t 
'ru t~fu..h, lutor('l4t. f•u11pon honc.J :'in. '.!:lH • ... 
To <'tLsh, l11l1•rl'•t ~Hu poll hu11d No. :JH, e;J.'i.~11; :,i',;. j, ~1 . .0 
To ,·a..~11, tnt<nrl!tt con1>on houri ~u. 2a.1. ~kJNl; No. ~,1, f"..!".!tl.~:. ..•. ••.• 
To «·u:•d1. tntcrl'l~l ,\011 pun t,u,ut :'.o. JO ...... • .•.............. , ..... 
To L'll-..h. lnlun,t.1l <•oupun luuul Nu. O!.! .•.. ...•...........•.........•. 
'l"o C'H"4h, lr1l('rfh .. t ,·nupou hond ~o. ;r.:. . .. ~,.oo: Nu. tkO, SIR:.!.!",.'\; Nu. 
:i:r.. ,121.m1........ • .............................. .. 
rro t'fl:o,,h, lnt.t..'r(•~l ("OIIJ)Ot\ boud ~u. !!:JI ••• ..••.. ···•·••· ............ .. 
'ru cac,h, f11tt1 r~·~l <.'Oll uou huuU Nu. Hr.!. .. .. .. ... •. .. •. • . •• . •• .•• . •• 
~'o ca_,Ji, lntor('!'\t ,·ouJJon honrl !'lo. :t1.. . ... , .......... , ............. . 
1'n oa,h. !utf'n•~t ,·oupoI1 hund No. :..~r.,. hulu..,u.•t• . ....•.. ••·••·••·· 
Tu «·:l!'lh, lult•rt•..,1 t•oupo11 ltnnd No. ::?O~ .. .......•.•..• ~··· ..•...•.. 
1..'o ca ... 11, lntt.-re ... t uuupou lmutl Nu. '.!IJ!'-C, ln1A•rt•~l uu 1otcrot1t .. •...•. 
'ru 1•u,..,h. lntcr L .. •l <-•Oupou houd ... ;\o~. JUI. 2JO, !!I~, 20:J, 2.'i, :!Mt, !Hi 
aua 57. por J). :--..... t.1,tl••r, a)(t .. n t ••• •..•.. , .. • ......• , ....••.•.••••. . 
Tu cu,-h. <•<,upon hon,I No. r,,. f7;..o:i; No. ri11. e--1.~,IJ; No. rn.11:u,.:r~; 
Nn. Jf~I. ,r,➔ • .U; No. 127. !67.~'I.I; Xo. 17,, tRO.IIO; No.!?:i:!.11:!:l.;,O; Xu. 




































REPORT OF TH.E STATE TREASURER. 
J.'l. Tu ,..H~h. 1nton;:-.t enupon bond :No. 3,J,.. . . . ... . ....... ....... -. . . .. • 
1 To c,a. .. h. 1uLf'r<·:-,t c·oupou bond Xo. :r;-. . •. . . •.. ......... . ......... .. 
tfi. To ea!-1,h rrorn lfcrsnan J{na.pJJ. lrt..'l1.,un'"r. account ~ales f1·om ac-
1·urr1ulated lnlert•,t ....... . ....... . .......... . . ... .. . . .. .... .. ... . 
[A4 
· .... . . . .. · · · ·.. ..... . . .. . .. . ... . .. . .. . . .... ! 13,0,,0.:,j 
OH. 
J~!tl • 
• 111.n. ,Jl, By ,.,,~h paid 11,·rnmn 1,napp. Tro11-.111·e1· . .. .. . . . .• .. . . . .... $ 






2. By c1,,h vnld llcrm(l.n h'.11ap1>. Tr<·a,11 r1•1· .. . . .............. ....... . . 
l. Hy ci.,..h paid Tlc-rn11w li'napp, Trt•a~urer .. . . .. .... .. .... ..... . .... . 
l. Hy c•a-.h p:dd Ucrma11 h'.111,1>P, 'l'rea~11T·1·1· . . . .. .... .... . ....... . .. . 
1. Jly <•a-.h pa!(! llc1·mnn K111,p1>. 'l"rPn•urt'1· . . .. .. . . .. ....... .. .. .. .. .. 









V. P. Two,tH1.,·, Trra.,nnr nf Sl,lfr. in rwrou11l with the Sl(JlC nf Jou·a,frm,1 
,llr/.111. 188!1 to ,fn,11wr_11 ,1, 18!JJ. inrlu.~i1·r,. 
"\\A\11' 1,\NI> 1:Xll'E:'l!N!T\. Fl"Nl>. 
Uu. 
IN-U. 
,luly 1. Tn r;1"'tl1. ba.lancr la~l r~por1 ..... ............ ......... . .......... $ l.U\(t;,."; 
IMMI . 
. Imm JI. To <•1hh f!'Ont ,~ultccl i-t11tc~. llC<•m111t Jiuchu.nan oounty....... .... 11.1-!5.0I 
.Inly JII. Tn cn~h from l ultcd !-ilntes. >H'<'on11t llnrdln ,•oualy.. .. ..... . . •. . 13.t'l\17./\2 
,\ui:;. :,_ 'J'o t•a~h tro1n \ rultcd i-;1ate!">, u,•,•tu1111 },loyU <.·ounty .. .. .. . ... •.. J,;r,H.2-\oi. 
:,l~pt. 8. 'J'o c::u;,h trotu l"'ntt<-d :4tatt':-1. account '.\1111~ t·ounly . . . . . . . . .• .. .. . . l,Ni:i.tj..\ 
:-,;.,,·, 14. To cash rrnm l'nllc-d Mntes. account Polk <·ount)'........... ...... o.,mr,.:1, 
Tol1ll ..... . ...... . ............ ~ ;J3.6.1!1,2\I 
('R. 
·~:,..!}, 
• J11ly 11. Bycu,.,lrp"'1d Woodbury county .......................... . ......... , 
tsno. 
Pub. :;. Hy ca~h paid (.l rundy count.1· ............................ . .. . .... ... . 
,\uµ:. ~I. lly c•a-.h paid f•'loyd county .. .. .. . .. . . . ....................... . 
Hy ..,a,h pu!<l Hnch:.111111 county .............. . ........ . ........... .. 
lly <lll,.,b 1mld llnrdlu co1111ty ...... . .................... . .......... . . . 
"o()L, b. 
-:opl. J';'. 









:-;:(I\'. Hy ,•a-.lo 1>al!l '1111" t'Ounty.. .. .. . . . • . . .. .. . ... . . . ...... . ..... .. ... . ----
'l'<>l:tl. .. . .. .. . . . .. .... .•. . . . . . .. .. .. .. . . . ............ , ... , ... · • ....... ·· .~ 
,1'A't'L TIU:.\:-LJRE!t'!- 1"0'\1'1'\0K,,1' Pl NU. 
JJ/J<l11t,.,.lfl l,11 \', I', Tw1nrn1.~. 'l'rw,.,,rrr nf ~taf~. 
l'1lld LI. 0. \IIIJ<ll', l>ouk-1..c,•pt,r from .I Ullll I. IM~II. to ,11,rch :11. IS!IO ......... ····" l.200.00 
l'nlcl It. O. ".\ltlll'l·. hook-k,•1•pl'r from \JJr·II J. t•OO. Lo Januar)- ~ •• 1h!ll. ......... l,IJ!~•.00 
Tntnl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... s 2.t'llt.;.00 
HTA'l'E •rRF.AHl'HEH'~ 00:\"'l'I :-.GEN'l' J,'t"', n. 
J Ji•l,111 "',1 l,y 11111 ml .1, JJr,.,,111. Tn·,uurPr 11/ ,'ltltlr,. 
P1.t1I ,lohn Whlltrn. <•lt•1k, rrom .lamto.r·y !I, l~!•l. to J/<lhrua.ry J. l~fll ......... i 
Pahl D. ll. n,wtd~on, bookkei,per, trorn .J,..,n,ary 5. l8!11, to .Juno 30, 1891. 





Sho,\-in~ in dot ail tlw rcc·cipt~ of "({cm•ral H1•, c111w ·• into th~• 
Treasury from nll somc.-e~ during tho hicnnittl pe1·iod frou1 Jnly I, 
l"-~9, to June :3n, ]S!il, inclnsi\'e. 
STATEMENT "A," 
Ru, ipl.~ fl'<m1 < 111111( i, s. 
bT.ATE)1E1\T "B,'' 
:r(l,r.frulll f11.v111•1//lf't (illlljlllllitN. 
ST ATE:\LE~T " D," 
Tf/.1' from Td-1:yrap/1 und Trl,;1l,0,1,1 C'cnnpnn/e.< . 
STATI~MENT •· E,'' 
Re,•ciplxji•om ,l[i,<r•tllr1n,,ou.< 8,,11,w,x. 
STATEMENT ''1",'' 
Tt·au,.efi'>' f,·om, '' 1'e1111wra,·y Scl,0117 J,"'111111," f/1°<lu• Stoff) A1t1li.tn,•. 
ST ATI~ \IENT "O," 
.fr1oti11r1•• C'rm,qo/itlatul. 
1891.) REPORT OF THE STATE TRJ,;ASCRER. 
11 -~ ~ 11 :: .. ~ . : :s (: . . ,. r· 1' ~ i : ,; t, ir f-< .. ~ : .. ' z z ,, ◄ : •• .. 
Ul 8 ! : ~: :;; ., .P.; j ;~,.i"~ -w < i;~;. ij f-< c:; = n - .,,,_ .. 1= . ~~::ii < t .. •f = " f-< 
[/) -~ ~ 
STATEMENT "A "-CuNTJNtn:ll. c.: c , 
ADAMS COUNTY. 
I 
DAft or PAYX•NT I ~TATS I 1NHANK or.urn I uxu· ANO I FEEBI,r.• I ONPIHNii' 
• " • • . . IIUMO. :-,cnm1m. lt<lln:. TOTAi,. 
-c-.,-=--=,.,,...------=-----------;,,----,=,,..,;:----,,-.,.,,L,,-----'-,'-=-=-=-=~•~-----• I 
.July 15, 18811 .......................................... · · . ..... II ~.:u I 41.ti-'>;t .... .. · · · · ... r ·  .............. · ...... ··I•... · ... ,. • r 
~~;::::::,::::::: :::::::::::m::::++:H f i :~: ::::: :::::•+::::::::: :::::w::tti/:H 
.J1u1uaryh,Jllll0....... ................................ . ....... ~15.514 ' 4:1.31, ............ 1.. ...................................... . 
iff.l~~~~:::.:.·;~!;;:~;i;i)::ii~))!!~i:!iii~;i:!~!~ 2·~~ ~:f;::::!:;~~:~~}~:!~!::!~!!~: ::!~!::~~!~!~~ i:::~:i:~!~:~: 
Juno ti. Jl!GO .............. •••••·•••••• ..... .................. :?'iJ.(),11. 40.0!lj ............. • .................................... .. 
June 10, lllllO ... .. . .. .... .. • .... . ..... .... .. •• .. .. .. ... . •• .... .... • ..,~· .............. ··1 ~.!I:, ~'O.~I lll.'1.~I ~lli.6.11 






,•,1Ut C ... .,,~ 
..... , ... 1 >rj :!.~.~" 
:?:!.'\.24 ..., 






, ,;,7:1 ~ 
!!tS4-;,.77 ..., nm.:!'! 
26ii.5:I :,:: 
October 15, 1880 ................ ............ ................ ~.:r.:?.,61 ''!-~
1
.. ..... .. ... . 17.4! 1.1:1 .......... , .• 
Nov11mber12, 1890........ ........................... ........ ~-!!!! 11 •. ,.i" ' ... ... .. . ....................... , ............. . 
J>el,ember 10, 1890 ...... ......... ...... , ...................... :!23.u -14.76, ............ ................. ....... _ ............. . 
Total ...................... ........................... 1t11,;;i;i11 2,3f6.14°f :i.r,;,,t :r..611 100.llf f l?ltl.t;;'l11J·----
i:r,~~~irtlf~i:::: :: :: :: :::: :: : ::: :: :: :: :: ::: : : . :: :: :: : : : :::·• ~::1• !:!:!IIJi·~:~:: ::: : :~-~: :· .: :~: · :: :: '::: :: : :~: :· ::(: ~::: -~ :::: 1• 
tr: 




i.'!l'.!.~ ::i:, 1.:uo tr: ¥'"'7'.31;. ?= a.,1.·11u, 
'""~"'l.,. '"" · · · · · · ·· · · · · · · ·· ·· · · ·· ·· ···· · ··· · .. · .. . . . . .................... , ............ _...... ... . . .. . 1.i.~i ............. . 
f ~~\'.\~~-;-:-;: ;~~i ii:i:i :::ii;~i ~~ i: iii~ ~:ii i~ii ;i ;~!iiiiii: 2·!;~: ~~~ i~ :~~~:: ii:~;~ ::::::: :::1~i~:1 :: :: :: :::)!{:~:~~ ;~~!ii:: 
Total .............. --= · :..:.....:..:..--.............. t 4,311t!JI -~'!3~ I ,. ••.. .,_. .... L 14.11:1,1 :t!.i.l t . '° ......... !,---
~.00 
01.1.ti:! --;,,f'.tll.,&;. 
DATIi or P.4\':IIEXT 
July a. 18tll. .. •. 
AUJUllt. ~. I~. . 
Jlflcflmher 11. l1!1111.. .. 
January .13. linl ........ .. 
Fl'bru11ry :!ll. I~ .. . . • •• . .• ,. ......... ................. . 
Mureh Ill, I~ •... , ...................................... . 
Aprll 2J, l~ •. •. .. ...................... . 
May~. ll'iilii ........ . 
July !!if. Jli(I ........ . 
O..•tober "!O, .Jiu! . .•.•• 
lk><ll.'mtJ.-r 31, IRIO .... 
Total 
Jiiriuaryli. l'tll ..... ::.: 
•'t>hruary ltl, 1'411 . 
Mareb I~. 11'.".11 
A prll :!:.?, 1'411. 
A prll :.;, 1~1 • 
llayl!'!, J:-(IJ. _ ......... . 
T<>lul. 
Al,I.MIJ\KEF, COt'~T\' 









lUR.tr.! ..... .. 
l.lllt!.1!1 ...... . 
1.2511,00: ....... . 
:,1'8.1.,til... ·•. . .. • .. • 
~.63, a.lri7.'itl; ......... .. 
;J,'ol.lt?.. .. ... • . • • .. • ..... . 
2.:!61.33 f4n.oo .......... .. 
Ml.ti .... 
,,(I.- i 
... 1.116 ..... 
1,i,.s.;1 .. .. .... 
1 
........... . 
!.®.21 • . . .. .. .. .. . ............. 1 .. 
• Ill ............. t ............ . 
fl19.CII 2,®.31
1
.. . ...... 1-, 
!_ ~. __ 
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, 
IIAT& or PA T)l&l(T. 
STA'fEME~'l' ".\"-Co~n...,czu. 
1100:-.E OOl'~'TY. 
'\-~TATIE,I  """ "'"''· ..:. :'" -=~~ \ ~·---· \ _ 111.irn. ,.,;,,m.u. no~r.. J 
} 11TJ~i"o; 1S81l ~... • • • • . • • • • .. • • • ...••• -.-•• -. -•• -•• -.-•• -.-•. -. -•• -•• ""i•--_,..~,..1-c.za......... . . .!e.... . ....... , ::::-= .... -• ~; .... :. : .. 1 -".ii ti7,e 
A_u,:ust 'i, IAA9 .• --, ............ . .•.•• ••••••••••••••••. ...... !C,.'Ufil' &,""; 40............. .. ..•.• ........ 39.I~ 41.671 
:.,·ptomber 13. 1689 ........................... ,... •• •• •• •• •• •••• l~t.13.W .... •• ••• •••• •••• •• .. •••• • • ••. ...... •••• • . ••• • •• • ~.:14. 
()Cto\)(,r JG, 18&1 • ··-- ..... •••••••• ••••••• •• •·••••••• ....... I :i.Ji,;,J,11 -......... ··1···· ....... ··1 ··· .. . .. .... . .. . .. .11.c:-; 
lS'o\'ember 8. 11"0 ••• •••••••• •• •••••••. •••.•••••••••••• •••• • 6:!1.80 15':'.?.00 ... . . •••• •. 4i. 13$4 O 6i 
llect•mher 12. lij!'i\l ...................... ·········••"°... :?>-'!:,1 ••••••• .... .. 1•············ ......... ... ........ ..... •1.b, 
January 10. l&.IO ••••••• ••• • •• • ...... .................... lli\l.!~ .. ............. _.... ......... .......... .... . ............ ◄l.tl; 
•'r.bniary II. 1:-!IO.... .. •• • .. ....... .......... • ............ I 3&.'1.00 , Q:?Z\'_.... .•... .•• •• ........ .••••• !!'.!Yo U.!7i! 
~la. reh 11.1_.-.i_io .......... ......................... .......... .... ' _!M.9.~ ... .. ... ...... : .............. ,.......... .... . ............ O .li7
1 




............... . ..... .... I,.~ ll.tii
1 
)lay 10. L"!lll.. • • ... •• •• •• •• •• • • .. • .. .. • •. • • •• •• .. • ••• . ... r,.~J.ll01·· , .... · .... ·· .... .. . · .. · · · .. · .... •• ........ · · • · • ... ·11.lh 
.lune It, 1!'00 .............. _. .............. . ... •• . .... ....... :=r..,~ ........ , ................... , .. .......... ..... .. ..... ll.tii 
.lulr 14, 1'.W.. ........ .......... ................... • •••••• m.63 ••••.. .•• .............. •.•••••• . .•• , ••••. .•. O.m 
l\u::us\ 'i, 1800... ...... •• • ...... •• ..... ... • . • •• •••• .•• • 1~1.r.'.?· 6Gl.0':'1···· .•.••••• ·'1 'i.si ~1.:n ,11.6, 
Scptomhcr 11. 1800.... .......................... ....•..•• •.•• _,:,re.:ii: .. ••• •••••••• ••••••••.••••• ..... ........ •.••• ....... ::; •. 1~1, 
TOTAl. 













1.Gl~.Ol Wtobl•r 16, l"90 ................ •·•· ... • •······ • ,. • •· • •· ·, •· ·l,.>l3.ffij .. · • • ·•• ···• ............. ·.•••.. ........ ........ • ·· ·······-· •• •• 
No,·cmbcr 1:,, 00) .. ......................................... ' 42.\Jill rtn.1!11.... .... •• .• ..... .. •• .... G.Z', ~,JO 
l1t:,•1•111herl2,ll\'KI. ................. - .. ..................... l :.i:i:?.n .............. ,.............. ............. .............. ~i.(J(I · ,-----1----- - ----11-----
Total............. ..... ........... •••... ..• ... • •. f ::1.01:Ut!t 3,'i50.53:l, ............ ,t i'>l,11,! l'.~1.1:, $ 
Jan-uury°it1. liOI _-,:=:-= .. : ..... ........................ .-~$~ 1511~11.-·· ..... :-:-:-:lt-....... ~ I ........... :. ! ...... ; ....• - --z.oof 
;!.~7. i:J 
~ ••• ;91,'':".! 
--J~.!3 
.,,,bruarl 12. 11'!91 . ................ .,... •• •• •••• •. •• •. •••••••. C?!.lOj 6':3.00 •···.. •·· • • ·• •··· ........ ~.r.•1' !5.00 
J,1111\'h I , 11<!11 ................. ••• ... ........ . ........... I.I~•·'-'.. ... . ....... .............. ...... ........ . ...... ••• 2."\.(1(1; 
April!!. !Silt •• ..... ...... ............ • ............ ........ a.900.01\···•····· ..•• .............. ..... ....... ....... ...... 2">.0I•, 
MR.)" ,~. 1"411............ ........ ................. ........ ... .. 431.44 &SJ.00 ................................ ·········.I 2!,.00l 
.. h11111 I~. 1~~1 ................. .......... ........... .... .. .... 217.2•i1 .............. I. ... ........ ......... .... UIOJ- 2.,.00. 
'rota! .................................................. f ~.3-"lil.~l(f l.1~'6.00,1 ............. t ............. I_ 10.:,,J ~ !50.(IJt 
Ju)y 11, 1Si(I 
July1'tl,l'i8'l .. 
Aui;un~ IS"'1l 


















IIATP! IIF l'AOll:$T. !:TATE. l!\'SA!<ll. 
July U . 
July2:I. 1=. .................................... .. ......... . 
Au:i;ust 11. ·1~ .••••. ,.,.... • .• ............ .... .. ..... . 
l-<•plcmbcrD.lS::oJ ........ w .............................. . 
October t;, .le9). . • • • ... • . • •• •• • • • • •• .. . ..... .. ,. ... ....... . 
:0-ow,mbcr ·10, liul ••••• , ....... ........................... _ •• 
llcetJmbcr 10. li'ltl • • • .•• • • .. .. •• •• • ••• • • •• •. . .... . 
:DLl:'>D. 
1-----
Totul. ..• ..... • •••• • _ • ··:..: ... ..:··· :~ .:... •• _I_ HJ:ll.21) 4.CO . .COI •.•••. • . • '"'.' 
Jatiu:u-r i, IS21.. ....... ........ .•• • ....................... ! M.c:61.... ·· 
••ebruuy a. l:!91... ........ ...... .......... .... •. ... .... .. .• .. 401,.t 
Ill a~b 11. IB!ll •••••• - • .. • .... • .. ••••••• • • •• • • • • • .... • _ AAJ.11![ · 
April 13. li-l/1 .............. , ••• '".......................... {,~ •••••. 
May 8, l'i91. ••• ...... ...... .. • • .. .... •••• •. •••••••••••. 3:7.:C, 
Juue 9. L-01.................................................... lT.!u ··•· .......... '··············1 
r.;E&'l.1°7S l.nutl;J ............ S Total ......... . ···•· ···· .......... IJ 
llt!AI!' AND I Fli:EBLC• I 0BPUA!f8' 























































































IIATE ot· r.n~n:tsT. STATE. TNS.A:'IIR. 
81.l:'W. 





t~:f~~J.1\~'.';~;~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·' !:~l~:::::::~:'.(:::::::::::: ~::::::::::::: ':::· ::: :::i,11··· .. . .. 1:::1! 1-!J:~ 
October 11. lbt'9,..... •. • . .. • • .. . . . .. . • . . . • . . .. .. . .. .. . .. . . .. . 3.:..00.al ............. I. ........................... .............. , 00.6'il 3.,iUi.Jn 
November J:I. I~~........ . • .. .• .. .. .. .. . . • .. .... .. .. . ..• •. .. 611.011 $:?7.!<i
1
... ... .... ... . . .. .. .... .... . .. .. ... . .... GG.t,'i ' t.!'>:t:i.l\.\ 
Occ-emb11r 10. lb!>!I ••• • .. .. ..... ............... ......... .. :111.20 .......... ........ . . . .... ... ., .... . . . ... .. ~.I'.! 1:i:t:ll ~~ll.\l:l 
Febru11ry 13. lM~I ............. , •••.••.•. , ... . . , .. . •• . • .. .. • ... ;,5-1.10: S-l:J.'i4 .. .. .. . .. ... 2.;ll' :1.2~ l:J:l.:14 1 .. '\ao ... 1 
)larch 17, l&!JO. ... .. .... •.• .. ••. ............ .... • ....... . !J'Jl.8:! .............. 1..... ..... . . . .. •• . . .... . . . . • .. . .... ... oll,6'i I.Ml.JU 
rrt-~~~r·:·_·:·)·:-:.:.:·~::i :: :: ;ii:::!~~: i: :: ~i:::: :i:;;:: :~: :; : : 
3
·i:~1.::: :: : : ~~~
1
:)) :: : : :: :): : : ) ~~: <: ::: : : ):~ ... .. ~i~~:. 
4
·if ~ 
Au:,;u,~7. IRIO.... ...... .... .... . . . ..... .. . .... . . . .. .. . . ... 170.!131 'it.WHO.... . .... .. Ri!.'\ . .......... ... l~.3-11 l.OIZ.112 
l-<l'J)lClllllCr n. Wlll ........ . ........ , • .. . • . • .. . .. .. . • • .. • • . 1:i;l.84 .. • .. • .. .. 2.!iO . • . . .. .. .. . • • J,:l:! 6'i.ti7 ws.:i:1 
Octohor 16. lb!IO .•. • , .... .... .... ... ..... ...... .... ............ 4,1112.m :l:tl.611
1 
...... ..... I.............. . ....... · ·1 tll.:111 4.400.!)ll 
l\nvcmbor 10, NIO.. ... .. ... .... .. •. .• .. .. .. • . ....... ..... . 400.68 40:l.14 ..... . . .. . • . . •. .. .. ... . • . • .. .. .. ..... . ;.R.ila !}:11.J~ 
JJcccwbt'r 8, 1s110........... .. . ... .......... . .... .. .. .. .. .. .... :?21.4tl;.. .... ........ .. .. . ..... ... .. .. .. .... . . .. 1.20 r.s.:i:i :.'Nl.!l!I ' ----
~ T~•tal.. . ........................... --·:--: .............. ,$_ 17.0U.:i,~ 4,7~ ~.50} 10.55$___ _ 1a.~~ t.2-18,t~l,5_ ~.!'93.47 
.riii,uary :ll'llbHC ........ ~ ........ ~ ........ $- 13!1.0H - M2.i-O!- ---.;=a:-:-:-..••. :~ ....... l$ ___ ;lli.3,H J,OI0.!11 
l·'ebru11ry ! , lk!ll.. . .. .. .. .. .. . • .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . li77.;>li • . .. .. . .. .. . .. • . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . . .. .. • .. • . . .. ;iS .. :tl 1:J.i,80 
April 14. \t-!IJ... • .. .... .. . .. . .... .. .. . .. . .. .. . .. .............. J.()lJ.:;J 700.40 .... ... .. .. .. K'i.i 1.05 Jlfi,lili 5.!l\iO.;~; 
May 13. 1~'91 . . .... ... . ... ,... .. .. . ...... ... . .. ............ ... . 216.-18 167.18.... .... . .. .. ... ....... .... .... .. .... .... !',,~.::i:J 441.!l!l 
J , U ts•1J •>)~ ·)- liO •'>8 ·~t ·•~J IS 
• UJ\l; ! •. • •• •••••••• ••••• •• • • •• • ••••••••••·••• • • • ••••••• ... ... ,,_., .:.::...:· · · -.····· ·······•· · · · · · • ••• • • ••• • •• • . I ... ____ ~ __ ._ 
'l'ot11l .............. ..... .............. _._._ ................. f. 6,305.61' J,'°6.4H .77 S ~.7:if 2.5il,i :)!O.!l!l t ll,4~4.~l 
BUF.~A \~ISTA C(ll:NTY. 
rn~A= I 81 iso I DEAF ·"ND I _nr.nLE• j 011r11_AN1\' • ·•A• • • • 111nm. \tti-1n:11. 110,n;. 
I I I 
.July :!:l. JSS!l ...................... .. " ·••· ............. .... ~,--1-s-,.iu-"--,,-1.-.-.• -......... ~ .... ... ····•1' ·····--···· .. t ............ \1. .......... -:-:-, -,r.uii 
Augu~t26, l!i-~!J .......... ......... ........................... . ' !'J,4,'i ....................... ... , .... .. ........ .. ... ,. .,., ., ... .. ..... .... m,◄,, 
&>pteml){'r :?5, 1~9.. •. .. .. .. .. ... • .. ..... .... .. ... .. ... .. .. ... 20t':'ll .. .. .. .. .. . .•• :i.oo .. .. .. ....... . t!Y:1
1
...... ... ..... 211.m 
Oc10bt'r :?4. 18.'-!l.... .• . .. .. • .. .. .. . .. • .. .... .. ... •. .. ... .. .. . 3.2'24.:!5 .. .. .. . .. . . .. . .. •. .• .. .. .. .. .. . •• . •• .. •• .• .. •. .......... .. •• .. •••• •••• :J."~.2;, 
November~- JS~!l. ... ••• • ... .. .... . . . . . . ... . • ..... • . • .. .• .. .. . .. .. .. .. .. ... . .. ... . ••.• .... '!2.00 •• .. .. •.•• .... •• .. . • . . .. .. .. ...... ••••• •• . 2/,t.i 
~iifl!fu~ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· ~:!L:::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::>:::::::::;:~/:::::::::::::: •~i:~ 
Aprll JO, 1~1IO .. .... ..... .................... . ................ j 3,111.:J!l ......... • ........ .. ................ . .................... ••••••·· :1.111.,tl 
April 16. l~W .... ...... ..... . ..... ............................. . ............. ,.. .... ........ H.lll .............. , J;,.16 ••• ••.••. .•• !)!1..-~l 
\lay :J. 1~00... ... .. . . ....... . . . . . . ....... . ...... . ...... . . ... l.:!10.00 ...... ....... . ...... ............................. 1.......... ... 1,~10.00 
~~re~h~;~\~{,o'. ::::::: ::·:: :: :::::::::: :::::::::: :: : : : ::::::: : . :: :: ::: . ::::j·::: ·:: ·:: ·: :. .. ... .... :1:i~l:: :: :: :::::::: rn::~L:. ::: ... :::: n:~ 
XO\'ClllbCr~I. 11'!)1) .. . . ................. . ................. . .......... ............. .... . ................ §............. 2.:u1·······--····· 2.:u 
"O\'Cmbl'r 25, t,m.... .... .... .. . .. . ... .. ... . ..... ... .. .. ... . 4,~'0'i.:16 .. . ... • · ... .. . .......... . • • •. .. .. .. . ..... • .... • . ••• , ••• •••••••• 1.~'Qi.:.; 
Tlcrember 15. 1~.. •... •. •.••.•• . ..•. ... .•.• . . .. •• 2&,1,;,0
1 
............. ............. ,.............. ............. ......... •••• 21:•,;~, 
Total .. ......... . . .... .. ..... ... ... ,_ . ._ .. . =-:.:..:. ._l _ 13StJ 13,J . .. ,_._, ...... ♦ _ - ~.10~ ... _._._._.___.:··· ~ ~ ,;,, •-~.:..:.'.---::= ,--1~ 
f,!g~~i:i,~: t;::.::::::·:::::::.-:·::::::·:::::::::: ::·:: .. ::::·~1- 1:.=1l' J:~l-:::::::::::: !:.: .. ::::::::1
1
!::·--:: .. ::: ':·: ..... i :r.2i?.·~.11 
)larch s: wn....... ............ ... ............. .......... ... &J.".Gi ~>;9.:.i ) •.• . ........ ••.•••.•.••.•• .••••.•••••••. • .•••• . • r,71,:~1 
~~~l~~tJ~~l::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::: .... a.:: :::::. :::::::f :::::::::::: ::::··:::~::~ ··: : ::· =1:•: ·:::::::::.:.: :,jm 
,Tune•· Ji-91 .... ....... •• .. •• . • .. •. •. •••••. •• ••• ..• • •••• • . 110.('I .......................... 1 ....... ····I··.. ... . .... ...... ... .... 00.01 
,fune I~, l&ll. ................ .... ... .. ........ ... ,. .............. .................... , ........ .......... _ .. _. l,:17 ....... '.. •·••1 l.!17 
Total ........... . .... _._._. ...... . ......... . . .. . . . ... . ...... ,f 4,303.66 ! ;l,",u$1,I . . . . ......... I X .05 t __ ;,_o:a ...•.• ,. •••• t 4.7'141.,7 
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·T· o.·r p•yu•- ,<T•- I ll••A!f~ I DLISII I DE.\FA~D I ra:nu:- I ORl'JIA:>S' 
.,. ~ A ~-•· ..... M • • • • ' M • • 11u>1n, M1:.111:11. n u ~ g, 
____ L ____ • ·~-- ------ --r - - • - ~ -~ ~ 
July:1, ISlt•. ....... . ..... ... ............ ..... ....... !!,,.!\8,f ............. f .......... ! ............ f:. •-· ..... I .. ~.•  
,\UJ:U!l!I, I"................... ........ .. ... - ...... .... 1-Jl.ai, ::,;.:,.00 ...... ... • ..... • _ ..... • ....... .. 
:-e111ember 4, 1141'19......... ....... .. ..... .. .• . .. . •••• 3ki.:,1, 400.bl J~.tr, • . • . . . . .. .. .. .................... . 
(~u,hcrlO. 111111. , . .. ... . .......... '"............ ...... • tJDI.~: .............................................................. .. 
~o,·cmbcr l!I, 111811 ... . .. .. ... •• . .•. ... . .. • .. •. .. .. .. .... t1K1:.z .. . .. .. .. .... ..... ..... .. .. • ... • . .. • .. • 
l1eet}1nllerr.. lfHI... ..... ....... ............................ :?H.01 'iOO..'D ............. ............ •• .. .. 
• lllnuary 16. Jl!OO ........ ........... -.......... .. . .. .. ...... . ~00, Di.00 ... ... . . . .... I~ .. .-,: H,,: 
t';.b~:.•:.~~io'.~ .. ::::::::•:::::::::::::::::::::•::::::::'.:::: .!~1~ ....... ;~l:~! :::::::::::::: ::::•::::::::•':::::: ::.::::1 .... 
Aprll 'i. JilllO............ ......................... ......... :.si;_~, llt..';Jf' ....................................... 1 
1:!~ 1 }::·:: '. ::::: ::.: :· ::::: ::::::::::::: :::::::::::: :::: :::. ~~: · ::::. :-~~:~ ·: :::::::~~:~1 :::::: :: :: . ::: ::::. ::·:1:1'.~I:::: ::::·: :·: 
Auxust 4, 1880.. • ........ ..... ......... ...... ........... 1ro.10; «r.'J.00 15.';J 2.60 13.11 •• •. , ... , 





!,.W-1 • ..-:' 
1.iti.t,:! 













1>ctolJcr 7, 1!1111.... ............ .... ........................... :!Mtl.12! ............. .. ......... • • • ........ •• • ... • . ........ . 
:-im•cmber b. lt!!JO ....................... .. .......... .. ,...... r,711.-1-~ TT~.G'/ ..... .... . ........... .."... .. .. ... i 
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FHE~10:"IT CUl'-.YfY. 
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.1,_11)· 111, 11-,11 . ......... ., ................ . ~=-:-:-:-:-. g --1a,.7ilr: .......... .' .. c -::-:-:-:.-::-, ...... .... ,1:::-::-:-:-:-::::-~--:-:-:-.1, 
"'\n~u~t !l. I~~• . ... .. • . . •• . • •• . . • . •• ... .. • . . .• • .. , • . . . . . • 2't.J:J.7;i • . • •• .. . • •• . . •. • . . . • • .. . . . _. • ....... . .... ,4 •••••••••••••••• 
;:;;ri~~::~:~;/;~_q · .'.:::.:"' ... ::::::: .. ·:: ::::::•::::: ........ :~~:~• ........ °i47:20 •·:::· :: .. :::: •:.:::: .. ::::::::: :::::•:: : ... :::::::•••--I 










U,•.,c,mhcr 1:1. ti-._,~ .. ... ... • ...... ... . .. .. .... .. .. • . ... .. •• .. ...... .. . .. .. 614.03 ........... . ...... . ....... ..... . 
1~~~~~r. ~:1.1~l . . :::::::: :::: :. ::::::::::::::: :::::::: :::: :::: ....... ~:::'~ :: :::: :::.:::: ·::::::::::: ·: :::::: :::::::: ······ .... ,;;:;;,: ............. 1 
illlj!; :1:1111:11::111;:i!!:::::'.i!!i!i:1;111 I ::i:;: ·: :: •:.!~i:. :::• :•~1 1!!i'1i ii 1111 ;:r:: • ::,: •: :::•: :: : • •• ,. ::•:i:::•:: :: ·tt 
.l11ly ~I. IS'lO . • 
• I u I~- :!3. 1'90 . 
,I U 1:i• :.!Cl. J',!.11 
.ful,·~. Nlll .. 
,\ui:-u,t t. 1~,IJ 
Au,ru~, '>, !"911 . 
:-,Cpteml,~r 71. J~1l0 
i-.-p1emt,,·•r 10. t~W. 
OclOlx!r ~. ]MlO. 
iktoher 16, 1,!IO 
Ot·tobcr !11. 1,-)) 
Ortober ::9, l"!IO •. 
:"ionimbe·r 1. 1•!!0 ... 
~o.-emher 10, 1~!10. 
O..C.,m be r 3. I ~'90 .. 
~mber 12, 1,,00. 
T,>tal 
• J ·-• ....... . ' . .. .... . 
·i0-2:221 
..................... 1, l~.;Jll;l',';IJf 
····1 
"f,(I, 































































































., .. i,: 10: ·1'..._ 
Au,:ust. 8.. 1e,-.v . , 
b.lplt,Dlb,,r J2, ,I~.!) 
Octobrr Ill. 1,~ 
~uvember 16. II 
l k't't?Qltx-r 12. I• 
;lnnunry 8. J~ 
}tPbrll!ltf ~ •~~ 
Mar..-h 7, I ' 
A prtl ll. t, .• 
May 10, IN~. 
;11111• JI •. 1,0) 
July 1:.1~ 
j\u:ust 1:. 1st}. 
"''Plcmb.-r 13. I: 
il.Jtobur II, IS()) 
~o,·omtx~r- Ii. I' 
'l)('<',:,mlk'r I&. I 
Total 
OATll Ut' PA t"IVS~"T. • 
IIATll:OFrAnu:....,.. 
S'l'A'l'l-!Mg~"'l' •·A"- Cm,n~1.Ell. 
Pt:F.l!O'--r COl; ~T\'. 
~---- T .--:--~-- I 
n1 .. 1~n. 
e 
OltEF.~F. COUST\' 
l'TATll l~:<A1' tl, 111.1:rn. 
llt:At" ,.\Sl> 
lll'.Vll. 
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ltEPOIU' Ul-' J'IIE S l'.\TJ-: l'HEASUR}:R. ,,9 
1 
.. . . . . . 
• I • • .. . . . . 
. . . . 
. . . 
STATEMENT "A ''-Co:sTl:SUE.D. 
BAMILTON COUNTY. 
llATE or PAYMENT. ,.TATE. ll<~ASf:. HLl:'ill. 








t.1i3~1Mgf(I·:::.::: ·: :::::: ·:::: ·: :·:::::::::::::::: :: :: ::::-• 1~:~ ~ ....... r.:io:~ ~::::::::::::?::::::::::::I:::.:.:::::: :::::::::::::: ,- ~f.~}; 
li!i~: :\ j:l!\\\\\I ;I\;\\ 1: :: :\ ::: ::; :: :::::: ;• :! • :1 :111• :: • :::• ~;l:;i:i :: • :~:i:: 1: i\.: \: .: :;: : • II :1:: :: •i •• :11: ::::1•. ·1: :11 
Augu~t,.l!fflO .............. - ........................... .' ~~f,O 474AOI J.JO' li.:13.. .. . . . ............ ."~'\.:~1 ~~~t.~:.+:::+++::::::•• ·· ·Aitt• ;~i:+ 1•++•· ••::+ : +:· ·-,~; 
Total. ................ ........... .. . ... . ............... l 15.2:l7:8bl . a.tlt.3-1~ 3:i.2!1~ 17.:i:J$ ... ......... $ ......... . : • ..:.1._ 18,7JO.~ 
100.~~ ~ ............ 1i .... ..... .... f ............. t-............. .; ........... -.. --,- uio.7:i f!~i~f >;::l!;\'.~:::::: :: :: : : :: :: :: : : :::::: ::: : :: :: :: :: : : :: :: :. :• 
~~£1~~~1!i'.: :: :: : : :::: :: :::::: '.::::: :: :: :: : : :::::: :: :: : : :: :: :: 
213.:.2 5.~1.03 6.01 • .. . .. .... .. . 4.18....... .... ... bOll.24 
f..0:J.28! • .. .. • .. • • • • • • • .. .. • .. .. .. • .. .. .. • .. .. • • .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. . !Mia.28 
4·m:t!,··· .... ·~.ro ·:::::::.·:::: .:::.::.-::::: ....... ·:ijo :::::.:::::::. 1.~:U 
1o2.01 ..... ........... ........ .............. ..... ......... ............. . .. , m2.01 
---1 ---, 
Total ........................... ·• ...................... 1,1 5,664.2711 1.1..."7.Q'.l,1 6.61 S ....... ...... I s.;r.,, ............. ,, O,ll0?.18 
DATK OF PA\"llE~T. -- l 
Sept,.,ruber 1:?. M~• .... .. --·- · 
October 16. lti\10 ... , ... ., 
November 12. !i(l() . ........... . 
Deeember 10. I1:Ml -•· ....................................... . 
~a%i!f/;~t~~:::::::::::: ·::--:::: ·:::::::::::::::::::::::: [I 
April 11. ll'illl. . • · 
May 9, lf<Dl.. ... 
June 9, ISIII . ........................ . 
Toi.Al.. ..................... . 
OA:SGOl' K CUll:'.'iTY. 
-








, •. ~7J ........... f ...... : .. :::\ ............. e.::::-........ r'i ............ ,. U,i.r.7 
IU.61 ..... .. .......................... '... .......... .. . . ._..... 11161 
14.ll'~ .. .. .. . • .. . • .. . ... . • • • .. • • .. .. . .. . • • .. • • . .. • .. . • • .. • .. .. .. • • .. • • • !M O'l 
~'7.k"'i •........ •. . •.... -~"• ............................ .. •••···••••··•• ~.&"; 
111<;.oo :!!>!1.r,O . ... ······-- ••• .......... 1:1.~1 ....... ...... J.~.a 
2116.~ ••·•· ... • ........................ ,............ .............. 2(,6.;J.", 
:ri6. :c~,.00 . . .. . • .. . •• • • .. .. • .. . Hit . . . . • .. . .. •• 71,.'il 
2ti'i.ol .............. , ... , ...................... 1... . ........ .... .......... ~r,,.til 
:~:~; . .... .. ::'!:~,·.:::::.::::::: .. :·:·:::. '.:: 1 ····· !:':~ :::::::::::'.: ~~~ 
1.7112.10 ................... , ..... 1·•••••••·•• .. .. .................. l.'i"l.lG 
:!03.l'tl'........ .. .. • • • . • •• • • • •• _ . . • .. • . . .. . . . . . .. . • . . . ~1(!,21) 
1:!5 81 !!!II.~ . •. .• •... . . • _ • l'i.lOj ••• ,,...... Hl.~I 
I.~!§ :;~:;::t~t•·:~~~;:::< .. , .. :.::;\;;;;;·:;;~~:•(;; .:: .. --· J.~:fl 
:!>l.i.'"3 Wl.ll<'. ....... , . I , ........ I 1.80,, .... •• ~lrJ.211 
!H.4~ .... .. • .. .. •• .... • •••· •• .• • ..... , •••.• I .. - •• .,. ~H.H 
,.:?':!(l.H f, l.~•!.00,f . 
1:io.or., ............. $... .• . • • ~ 4-l\l,1 ~l!!.01/..... . • 
37'~.!!:Joi •••••..•.•• ·I·· .. -~ ·. . I •••• 
l.':!O."' •···•······•• " •.• • . .5~~::_:__--··::~-:l:::.-· ~ 
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HEl'OHI' OJ' ·nm "l.\lE l'Hf.A:-l 1um 
i3 
.Aui:u~t r-.11 
t)ctoller 21. ll- - . 
NonmhcrSI. lBf,9 
I ~'('()moor IJ, 1.i11. 
.la11111.ry IS, l!llO. 
rebruary 19, l.!Ol 
M r,R'h 19. l!1!11 
.April Ii, li!W, 
M uy JO, 16\lO 
'.M 11y 1\l, llllO . . 
,\ ui:u,t, !I\. li'OO 
October :io. 18111! .. 
'Son,mher 111, lllll, 
llc<'emher 1:,, l:,!A/ , 
Total 
llATI: or PATMll.l\-Y. 
STA Tl:M EN'f .. A" -Cu.xT1:.ct:1> 
HE~lt\' OOl'::STY. 
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our A!illl ! ~~Bl.I!• 011PllA5S' I 111:11n. 'llt:soi:o. no:1111:. 





















4:;JA"!I I , 
uroml. . . I ........ ... . 
:~Jr>~ 11i0, 1  10.&'i~..:--·-:-:--:t10.~ -~--•;_""' -:.:.:.:.=:.:.·• T.f~ 
IIOWARll COUSTY, 
D.\TJ: or PAt'JoU::---r. 8TATK. ,IS~AN&. 
fiiivii:i -- --------- _ __ , _ _ _ 
• uly ll. IS!ll.. • . -·.. .. . . ·• 
,\ ugu~t 5. Jf<i!l., 
:-.-•ptt,rnber 1, 1, 






A prll 1: 
May ii. 
Juno 6, • 
July 7, Ii 
Aui;ust ':', 
""Ptt:mlx ..•. -~ 
i-.•ptt,mher ::. IS!iO. 
October Ill. 1,-nJ 
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Fll&Bl,ll• 
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J ... , ·-· -
Au11ust i;., •.• 
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,lnrumry It. lclll 
Ptibrunry 1r~ l~I 
)lllN"h 1'0, 1"111 ••• 
A prll .::8. IN!il 
J\lal' I~,,,.,, 
,h11i1• S, lo:/1 
Tot.'11 











l)AT11 or l'.AY.111:i-"r. 
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STA'.l'l-:MEN'l' ",\ "-Co:-.-r1sct:n 
10wA oor~-n· 
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DATE or PAYJlt:'.'.,., 
ll.\TE Qt" PAYJ11::,,-, 
ST ATEM l-:NT "A "-Goi-:ni-:n:u 
JEFrEH5-0S OUl'.ST\" 
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l)..\Tt! Ot' l'.Al"Ml!i-i"T 
llATt: f)I" P. \ \ .\f&ll'T. 
St .A T.EMENT " A ,Co:..,1~1'Ell 
,J(tll:\:oiO:\' OOl l :\TY 
l!TATF., l:SHAZ-1:, nr,l,11. nt:At• A:"riO j vi:t:111.t!• j OJ1Pn ,,i;' 
ltf\lU. 'Ml'.'lll:0. IIU"t':, 
• lo~I::,.; t•OU:\'n•. 
llTATE. It-"S.4.~K. bt,1,1,. J1WA., A~() I Fr.'F.111 .. &• 
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July .i27iijy~ . 
August 9, 111111. 
Septt1mbc>r 13. IIR!I. 
J>ATI or PAY»t:". 
Ocw~rlS, llll:!I 
::-;ovt'ruber IS. l&i!I 
~o.-cmlJcr IS. t!WIO 
llecember Ill, le!!II. 
Janu1.r,r 17, 1500 . 
Pebruary I!. 18'.lO. 
March 3, li,111). 
Mardi 14. l!IUO 
April 14, liPJ 
May II, 1'1110 .• 
June I,, l!tlO •• 
July H, lltlll 
Auicu~i 16, 181:■J •• 
l'l<>pluml.>er 1:,, l~•J. 
~,ptumber !:I. l!Ol. 
lkitoller 1:,, I~ ,, 
:\'ow,mhl'!r 16, IS!lO 
l>ccemllcr 0, 1800. 
Total .. 
Jn0tmry 2!i, 1!01 -
••,.brunry IG. 1691 
STATJ-:)IJ.:~"T " A 11-CoNmrcw . 
LOUISA 0Ol':STY 
n'ATE. I l~SA!(t:. 
,--
81.IN'II. 
IJEAF A 'SD 
Dl' >IJJ , 
FEE~~ -1 · ~Rl'IIA ll'i,' 






























MaN'b , , J8111 
April I!'>. lil'Jl 
Ma)' ! , 1..01 •••• 
Juno S, li:!ll 
June II, 1!1111 .ool• <i:i1ui 
_ _ To;;;.;;;.t a~I , • _ __.:.. - •• , . ... . ... .. , --
l,UCAS oor:STY 
- --l -- I I I 
IJAT & I IIT•T" I l f'8ASS: Ill, ~ .. Ut:Ar ""' ' n :r.nr,t)o l 11APIIAII R I TOTAL ' " · ' . ' ' llll.llb, )lll<llr:ll. r II OKf:. 
I 
Iul.(lti, I~ . - • • •••• •• . •• • ...... . •• - .-:--:-:- .. --t faf.w'i- ::. . , ........... r· .... .. , ........... ~ . l b,.W Au.,u~t H, 188.1._ . ,. , ••• • , ......... ., ., . . ....... , ... lr.'. IR _ . .... , • v.-.10 
1,,cptcmb,, r J~. I~....... . ... ... ..... ..... . l>CS.OIL ................ r.is.ro 
~tooort6. tlilill ... • ... • ......... . ......... , l?,U. ~~ .............. ,........ ... ......... I. UW.73 
~o,·cmtx~rJ,t, J~ . ... ~ •• •••••••••••• ••• ••••••••. ·- · · ··~ ••• •• . o c o• •••• • • . ........... J.740.:0 
~,·cmbrr Ill. I~ . • . • , . . ...... . ... ......... ~ .":':? l ,'a-ro.a:J'. . ,... • ...• l c, n 
-c,•mber Ill, 1580. .. ...... . •. ,. ......... .. , O1,H . ,-- .,. , , •• . ,. ....... , 411,U 
r11naar,-u . 1900 • . • . .•• ,........... ... .... ':I);.!,~ ...... ' ...... , .•••• , , ... .. .... ... :n~ .@:l 
,•obru11~7, l!il)J. ••.• • .. . ........ , 367.41 ~,Jr.ii .............. l,re4 W 
~la n•h IJ, 1'4JJ. .. _ ..... ...... • • MG.%7 • .,' ••• , ........ , 1 • r.,~ 
• \ prll I~ l!Ul .• -.. • .... •• • • .. •• •• ... • &.104., • • ... • . . 3,1()1,.il 
-\lay 10. l!OJ...... •• • ••• . .... • ••• . , • •• .... •• 6"'..tS J,1)1,Jr. .... . ., I 1.r,· 111.B,, l.:mb 
;rune 1:., 1,:ro .. _ . • .............. .... ...... .. . . • 1~1-'ll 210.00 ...... _, ........ _, , • :!GI 30 Jul,r ':', IS:i)., ..•••••• • ,_. • •.••••••.••• , .,. , _ •.••• . , 1.11.llO .......... , 1 l»..lrl .. ,us:u11t':', 'I~ .. __ .. • •••••• ••• •• , •. _ ••--•• OOJC •••••••••• . tii,Jtl 
~ •ptoml.J<,r 1:, 15lli>. . -- •• j G1!1, • •• .. •• . _ c:51.~ 
SeptPmho>r 10. II!)O. . .... ,. , .............. - cnsc1 111.461 Ill.I.II!, 670.4!1 tk,to!M-r 15. 15!1() .... 1.1111 SIi . • • • .• 1 ...... l.Wl.l!9 1'0ot"cmbc r· I ':. I~) . • 1 -:-:-, .!' ..  ';,ti.:; 1-"'Ceml.-r 9, ~,:, . , . ........... 1 ll:fl-'ll, IW.B!I ---- ------.-:-:-11. ''! 1:z.u.u ---- - -- - - -
Jonu11ry I! '"'' l~t .. •t :. ·•· ti •• .- J;..,,G: •""bruul II. lilll Ul,i,., 
' 4:.1-"I ,'1111n-h I • 1"111. .... .... -- , ........ W:-.ll91 I v-.r..21 Aprll 1:i, ISi/i .... . ... l?M.1.0:! I I t.u.1.0:! M•T 1 li-411 ...... '. ~. . _, .......... ' ... liM.Jl.1 I r.-,G.M ...... I .. :. -~ ......... J1111fll'>, L'III .. . - ... _. .. oJO O O ~ ].l'tl:l.11) t,011.W 
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Uo1'1ittl 
i>7"~!:I 
l~.1-l Xunimll<'_ r II, IS!l'I. ... ... • ...... • ..... .... .. •• ..... l'i':l,.2: ...... --. •··i 
Jloceml_l<'r II, J!,1)0... ..... ............ .... ... ....... 2C,6.5e 91,>.53 ,-·-· ' ., 
Janu:;;1:::1~;::::::~~:~.:. ~:·:.>:.~::.:.~:::::::: .. ·:~ !- ~-r;::~i: ... ~.~-~tl:~+~:-. wy; :::~'.:::·::1; .... .'.'::~; ....... .''""~; "<~~~ 
·•••hnmry ;, l!'lll ........................................ ~ l.~11;.i10, ....... ••. • ....... 1...... . ... . ........... ............. 1,00,1.lkl 
Mal't'h II, l•'lll • .. •• • ... .,., ..... , ............. ~,.1~1.'-4 4i3..."0 4,011 . . • ... ............ liltl :!.!!6'U~ 
Allrll 11, l"lll.. • .. ... • ...... • ..... , ....... , 6.~.':"i ................. , ..... 1......... _ •• ,. .. ......... G.%1C.77 
llllY I:.?,!:,:,) ........................ , , "' ••• ..... 27!',.0fi ................................. , , I◄ 14 ......... I ~"7?>.ll'l 
.. lune ... ll'i!.11 •• ••••••• ~••J•" •• ••••••••• •••••• • ,... 121 .,~ 1m .. ~• ··•··········· ...........•• . .. .. •• :!l.\)IJ1 lil.C Oil 
'l'otal ....................... ,,._ ............. .... , •• t 10.:14 4-H 111>!.7'9:l •.Ot;I ...... ! H .IU ll.lt!,l 11.!'0ill.l - - - - - - ---- -~ .;.....;_...;;.;"-',;;.;...~--..;;.;=:;...--_;;;==- ---
DAT!! OJ' :rAnu:.,"T. 
Jiiiy;-;1, 
August I. • .,.,.,, .. . - ............. . 

















\\',\ \'SE COUNTY. 
•T.4TI:. J:,f!Al'E. 81.11'11. Dl!AF A~'I) lJITIIII. 
ri:EDt.E• I ORPHANS' 
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REl'OR'J OF THE SJ ATE '1'R£A,URER. 
r: ;;~J:t~~ ~ 
~ ,n:r~;~ ~ 




Ii .. .. 
t 
-li:; ~ii!!;-;:. "} :!! :i • 1:: - : : 
... , .. 
• J4 :!.:d!~ 7 . ~ ~ ;; •£! ol• =,;-, • :0-1 •,,.. .;· 
[At 
Mil.] m:PORT OF l'HI-: .... \ I r: I RF \ ,Ulu.B 125 
~~~~~2.ij :.-•-.r:.--





July Ill, 11 
July !:>.IL 
Aui:u~I '1. II 
~pt('n1hetrD 




.lan1111ry •• 11 
Janu11ry I~. 1, 
J.,t,Lrtaary a., 11 
•• ,,hroary Ii. 
M1u·ch 10. I: 
April I~. Ii 
April I&. It 
~\ prll 24. 1: 
M11y ,. 18ro. 
Juou 'i. l!ll 
.lulyr.. l!'o! 










•• .. bruary ,. 1..UI 
11 n n,h 11. 1;oi1. 
~ a N'h l!O. l"61 
A prll H, 1;.,1 
I\ prll ~. 1~!11 
:Mny ,. 1:01 
Mny S. 1!1!11 
J Ullt' 10. l!!91 
T,,tal 
DATr. or PATIU::<T. 
IIATt: or 'PAT)ll;;-<T. 
STA'l'J-:MRN'I' ".J\ "--C01,··n,,P1m 
Wl:S:Sl:Slll£1{ OOUl'iT\". 
8T.,T1C. 11'1!-'~K. Bl,11'1>. 
!TATE. ll<l!AII C.. bLll\U. 
:rr.ran,■• 
)IISU~O. 
o r.Ar A ND t · i:1:111.1 
t•l'>I IJ, , . f!UJt:D, 














































































U.\TE or r.\\"Jlt:IIT • 
.1u1"y 17, J>,.'(l 
Aui:u~I 10. IS'!!I, 
~ptt>mlw_,r 10. I&\! .... 
Oetoh, .. r 4, 15-'U •• " 
!\n\·I' mht•t· ::, I~~ 
XO\"'t•tnOOr :1. l'U.1 ••• 
I ,..Ct_•mlJC't ~I. t"llfJ 
l'••hrullt)' 1\1. 1"1-NI 
March!:?. ti6l. .. 
.\ prll 21<. 1,.:,0 , ••• , •• , •• 
May:.'0.1,lll) 
.h1110 t:'t. tSSIO. .lulr 2\ .. ,l"1Jl) , 
A UltUSI !!l. l~IO. • . 
:-iun:mln·r ll, 1'1l0. , 
n,-ccmbt'.r II. t'V.l. 
1'nllll. ..... 
:1nnu1LtY 1:J:-11,;iil- ••••• 
}'\,bntry 1$. 1S!H .. . 
.lune-. ltlll 




Juh· 10.1~ •• 
.lul}· 21i. 1,,,!l 
,\Ull:U•t II, li-i'1 
!-eptcmbcr ; • 
Oelnhct II, I' 
:-.ovewber I;!. ,...,, 
~·u,·~mhl'r 
'l, t>t"embcr 




,\prll 10, 1'! 
April ~1. h 
~hn~ i. l~Kl 










D<\TK cu· PA, \lf0 '\T. 
S'l'ATl-:.Mi-;~T "A "-Co'STINt:1su. 
.. .. ·•······. ·••· 
WOODlll'ltY Ol)ll::"\"'TY. 




.. .. ·j: ... ·~; 
.-• , •• o, .... 
'i~W;J 
.. 
. ······ .. 1 ..... ••• • , , . •,, tfi, 11 . . ... ~ . . . . . . . .. 
• ....... , 711.111 
IG.fh 00},.._ 
1Mj 1.:-.:.,; i,; 
hj.fi. ~.:L•Ji.ft,i 
l~.t.il ,.11 :,. -:-;_ 
ltl.31 I ,!It!;;!:! 
. ... •····•··1··············1········· .... ' 16.lr., •• ,~·:., 11.lJl ,. •• •• •••• • . •• :!'J 11
1 
1s.tr.1 ::a.,,·,u.1~1 
•• _ . • • .. • .. . . • . . .. • • • .. • . .. 16.lr.' 1.1nm 
...•. . ... . ..... ...• .. .•.. ,,._,.. , uin.o-
• •• •• •• • • • ••• ' • • ••. ' 111.~j ' ji,!1.:.!t\ 
•. • ·6.61 16.6. l.('f,1),00 
1.1~1 -;,,'".! U.lif lt1,iUL2U 
·l-----1----·-··+1-··-----·-··-·~__::.:_··_··_··:::..:1--- •-'-_111.., ___ u._t_•"_- w_, 
- .. - • lj.lJII ! IJl.'',I 113.:-0., ~'111,\"H ':U.~1:;n 
.... . .. 21 00 3:tSI ~.OIIIS 
• .• •• ••• •• •• . • •• •. ·••••••• ...•••••.• -~. ~ 1.tmJ!lil 
.=:.· _._L:,~.:,1a.61\! ~ 
-... ~.~··r.· .::. ----l .::.: _:-,_ , ..-::: .-:--'j,' ,_.,.,,.-
~
• •• •.• • • .... ••• ••• • •• • • 3:1 a.i, 21.11-~1.1-1 -r -- - , .... .. ····· _2:::~ ___ ,_o._G': , J,M:.~ 
. .. .. . , ... - .. .. ! lllUU l!:IZ\ t :U.~'T.1'!7 
,,·onTII OOU~'TY 
'""T.ATX, l~!iA!\ti 
• ••••••••••••••• II' !.";?'.';'. 

























































July :U, l':Mf 
:\ui,rn,.t :'I, 1~.;,J_ 
~•pH•mt,,...r'i,1'il!1.I. 
Odolwr a,_ 1i,,,,,g 
Wtobt•r '!I. l"'"'l .. 
~u,~mtl\"r I'!, li'P.• 
n.,~,,.•1llbt.•r6. IN'U 
.l,u1u1:1,ry !:II, l>,I\AJ , 
.l:u111u.1y ;11, 11"'.(), 
),\•bru:1r~- J.. 1i,.~1 ... 
)larcli•. •~•-
Aprll lO.lt<')CI. 
April ~I. l~•J 
l>A'l'I or P.4\')1£..',;'f, 
ST.:\Tt-:l1L ... '\"T "A "-Co~11.._n,:[,, 
WRIU UT OOC-'.\""TY. 
ll'U,"l'I:. 




IJLU.:o UC,U' A~n \ ··~1,a\,I), 
' OClfB. if.l:r,i:PCD. 
---:. --~ 
OllPIHXt,' I TltT.U .. 
HOllE, 
I 
• - -. 11 ~~ 






e,---1 ... , 
~Nl.~J 
.::!.~ 




:!':"1.i:-:. lla.r I. ll'OU . . 




i':.1/u~t t'~"lMJ . ···· 
81.•J)temt>cr 6. 1~11,1 .•••• ., 
()c,l(1'-".lr l:J. JIU) .••••.••• 
l''iovcmit~r 10. 1M4. 
Dl."l'{'Ulber 3.. l&IO .• 
, ·•"····· ':=~1=::::··=: ~-----'~'."'. : .. .. J;.re ,.it::·:::: ::· ::::.:· · :::: ...... ::::::1 :. : ... ::: .. ·. ::::.:::: .. ~t~ 














































STATEMENT ·• 8:' 
TAX Rf:CUYED !NTO TUE 'I'REASUR)' FROM IXSl:RA.NCJ,; COMl'ANIES. 
rHOM WHAT l'CHfPAX'f' llKC'r.1n::o. 
.-,li\un-ricrrn C(-nu·11.l. '"'- T.nua. 'l:S.mr( ...... 
;;lwntc~ ti,... '.'tt• \',,rk, :-; •• l\;i,rk •• 
~lt.'M:kford, ll,:)('kfurd, IUlnoi». 
~ ~'°ur1ty '.\:,,., Hana. OonDNlik•1u ..... 




!:!_1:c'On('On11■ t'!?T. ll.U•:1ukre. \\ l~ln. 
~.th-na11n. F""'1JUrt. lllhuot11. ... - - • 
.-i .)IU•au·lu-c Mn:haulo. '.\f 1l•:1.11kec WlsW~ 
-.:i· u,A,la l-"t1"1", llibdl90n. Wl'l('nrqln. 
30".if:taa. llantord. t '9f1~ri:it 
31 Ho!!.;iJuGel'1D.lln.lluffa.lo. ~-(•• ,~ork. 
31 l"ntt.ed ~ta•- llnuti:h ..._..,,t111h l'nlm1 and '\"a,jj 
31 I nlled SWU!lo llranc:h Lion. 1fa...C:f1Jnl t.lnru:,,...tl 
J1lni11Unu:i~c.-mpa11Y 11f S'ort.b .\mcrlca. Pbllat.l< 
11\h•n-babta. '-"•arl.. '.\'•w Jll',......'t. _ . 
I 1·n!tie-d Sta~ Urto. :\"ow \"01ri.: ="•• Vnrk. 
l;""'onh•~tCftl ':llatMnal. ni:wau~" ,t :SNJn.c1u. 
I llr1tbb ,\a,,-zica. Tnff'Uto, l..i.n~a 
· ,l-'atm(!"r' i'lno. York, Pet1w.yl,·aol• 
)l~nLilo nn- &04 llsrlae. ll•ll'IWU, ll~hu• 
l1 lmpE>rh1I .. ir ... Lohdon. £n&'land 
fi Pa,•1fl~ J't,., X"'" \"urk:. '•• \'<•tk. 
a 1;ai1t'd ;.;1.a,..., ltr.u.ti,,h Nu~_h Rrltkb Utd J\JN,~tll 
tE ... 
::~~,.,"\~o,'ii'ifu~:y ; :;, \~r;~,Or-k, :•tn•_·l•1,rk.. . : ···:: •.•.• 
:J~~:!!~~~~~,.°.~:"~t~:)=_t'1,~n ••1_re.~uw \"~,~--~~~-\~o~k 
6'1·011..t :-,;,rat<N RnM"b IAl'K"Uhlrr. ~•• Yor~. '\t•w \'Or.Ii 
I,.;,._ r.1ui. •·ttt and Maritn"- ..,L P,u1l lt.ane!IOJa. 
I.Vhlo F'armt"TS"- U'IWJ' 
..... 






'"''"'' '""-ffi t,.Q".,111 
""'" l31"1,'5 L)C,U ~, .. :-
IU,O 











































£ = "' " 
"' 
S:I'A'fEMl-:~T "B "-Cm,-,.1:-.ut:u. 

























































































,.,. \'urk . . • 
II' J('r<l')" ••• "' 
1111[•fh••me11 
.. .co. eamornl1 
Oorporatluo. "111 
tabll'! :nro ,._; ~•anm,if'rm1dCDj,,'t!, lth1 
. _____ ·hant,;', l'rm1dencc. lhode l!land 
i-.ocnnan•Amcrlt-.an. ~cw rorl ~• · -- '°· 
S'!{uetm. Liverpool. l)1irln11d . 
~:t.lro As.,..·iclall01'• l'hllndl-lpb' 
~,'\iatkm1I ••1re, l111,r1rord. Cot 
R llomP. New York. :,icw \'orlr 
"r,urornta. San Frnol'l~ro. Col 
fl ('lllron"\ So•· \"ork~ ~~• Ynrt 
t, llaoo,·cr, !\ow York. :;e,r '\"ork 
~'l'hu,nlx, llnrtlord, Oo11m:,cllcul 
10 P nit NI l'irND!lll'S l'bllactclphla. 
1o'Yn111lclln Piro, l'bllad.-.tphla, t'eon~: 
10 l'olon
1 
.l'blladclpbla. l't•nm;)'h·arnl" •.. 
·10 l'ro•·lornt !-;nvlni;,< I.lie A!!-•urnuc., l'O<:"I 
10:Amaron. Olnclnriatl, Ohio .•••. . .. 
IOllunrdlun Ai;,,umnco (lom. pany, l.nndo: 
10 J~rolt f,'1.,re & :\l11rln(!, lkltrolt.. Mlcbl1 
JO 1,IIJCrtY, l',nw \'or\r•. • .. -······• -• • 
t'llllllt llou,a. f1C1SI011\i\las.~af'bU~Ctl 
;erlcao SuN't)', :;tlw \ orlr. :,.e,r \'O' 
ltro Hat<'S II ranch. LI ,·erl)Q!>l & I"" 
rthern .\~urun,,.,, 1~_111don. Enirlan 
lllarn5bUfl!:_Clty Hro, ;\t;,• \'ork. :,.., 
umcr<'lal l!nloo A,.._uroncc,, l..oncto, 
1yd'i; l'latc Gl11-'S$. :,1ow \',,rk. :-;.,., \ 
,toni ,\!!§uranc;e. 1"0~010\ Oan~da 
·cnwlcl1, :'\ow \ ork, :-.ew '.\ ork .... .. 
al, Lhcrpo()I. ~ni:land. • • •••• 
,m(lrdall Oulllorul:i .••... .•••..•• 
inanl• ~'re.No,. York, :'\ow York 
,i:nr" Piro, :-,"1r \'orlr. Now York 
l•·nt, HarUord, Ooru1\'Ctlcut • 
ll!\i'orth111,.,.t.-•m Mutunl l,Ut', :U.lh.r auk, 
H llartrord 1-tc;im llollcr 11,sp,>ellon. HI 
U \llcbl;:110 t1re and lllarlm,. lk•1ro!1. a: 
H l'lllien~. 'l'llt.•bol'I!, l'euusyh·aula 








































































S'l'ATl-::h.U:NT " B '"-l'o~"TI~aa:u. 






























~'l'ho~uh: an!lur-uu-.;\;. ,.n ............ -~ _ _ __ _ _ 
rl.-an Ccn,.,.1 tmuranc.i oompun1 , 


















































cd ~late Ll[c of Sew York, ;\'ow Y,... . . 
rkan Jusurnncc Oomp:rny of Sowart. S l!w J.,, 
t•<I St11lr!'\ l·'lro 1 n~u r1111cc Oompuny o f ~·••~· , · 0 1 
raut,,., )lecbanlcs Jnson,nc.i Oompany <II Mil• 
,cy City 1n~urnncc Company or J.,,.,.oy (Illy, :.. 
-um111>11y or l(oekford, Huek'lo ' 
,m113ny of l111rUord. Ooont.'C1 
ocordlll Flttl Jnsumnoo Company ol MIiwaukee. 
- ,p1111y, :o-ew l111n•n. Oo1111ec1 
JJli!. Hartford, Conn...:tl• 
...... 1,lh,. Hartford, , · 
•h ~Sun Fir.:•, Londo, 
- ,-,-·····" -----.. , . ,ullnlo. :'icw Yo rk ... 
:: :",ot1h1n.it.,rn :Satloual, Mlhrnukc, WI, 
! ·Tbr. Rrl\bb AIP4'.'.rlean ~uranee. Toro, 
l:'Th., 11\Jlowaro l'lhitunl and S:ifuty. Phll1 
,ylnnln }'In•. l'hlladc•lpbln. rcn11 
. • · - "hll:ulclphla, l'cnu!lyl 
111110!~.. . • .. ..... 
:igo l lllnoL•.. . • ... 
.. .. ___ .:,11iton IJfc, :Sew York, :,;ow York 
• •'lremnn fund, San Frn11ol1>00, Oallfom' 
4 German, • ·rccPort. l!llool:9 .... • .... .. 
•,Pnrmerw1 York, r,·nuovlvnnlll ...... , .. . . ~t. t•aul k'lni and llarfuu. ~t. Paul, lllouOIIOU.: 
O Soonish U11lon and :S11tlnnnl. J111rtroNI , CTon11cct lc11t 














~ -"'I. ,., 
C 
-..: 




































































































:i11I lli.\.'11 .i,11111.UUI ... ,•'"• ·• -•••,...•--, 
2-1 llcuvcr, 1.1,-•nn•r. (.)(1lumt'lo .•• _. 
:t>. t::WplO>"C3 l,h&blllt): A,.,.um11f'e Oorpo1 
:,; llomc LU,•, lSe...- \ ork, lSow Yori.: .. 
lltrAo,i,rlcau t!un:lv, lSuw \'orl<1 :s.,w \'ork 
1:SaUoual Llto. lloutpclltlt, \ c,rmont 
rnolil 'fl"UA'l" COXPAlli I" IU:Ct:l\"t:ll. 
r.'S11rln,:ftcld Piro 1111d Marl11t', Sprlni:fielil, M2":ichu10cU.s 
!S'.A1trlcuhurtl, Wainio,. u, ~"'" Yori., lSet< \\1d. , 
:i!!l'hu•nb Mutual, Llfo. llnrtford, Oonncctlcut ....... , •• 
!'ltncbester Gr•rroan, .Hoc'hc"!SLer·. ~cw \"orl-:- " .. ~ ... .. . 
iil'cnnsylvaula Mutual. Life. Phll:.d,,lpht:., Pc,ans,-h·a1 
~ o"nnretlcut General, 1,lf,,. llartfonl, C.onu.-ctlcut 
J2' \lkhh::an Mutuul. Llf!', lletrolt. Allcl,~ 
,rumerdal Alllancc. lJII', New \'ork. 
1lon C,0 nt111I, I.II<•, Clnl'lunntl, Uhl<1. 
ndon As~uranco C-0rvomtlon. 1.-md 
,ullable I.If",\ 
anrctlcut ~lu· 
,u Mutual l,H, 
__ .. aobattnn l.lfc 
21 ' l'he Partllc ~ha, 
, \'orL: I.Hu. 




















































FJ-:ES HECJ,;IVED FROM ST.ATE 01-l•'ICEHS. 
IIATII (IF 
PATJU:llT. 
raox WUOll RECEl\'EJI. 
~tnry I' Auditor or I flork or 






A111111st -,· •• -..... 
Aui:ust., 31,0. II, l'MlY 
September 2 J. A. LYOll\ . 
:-c111cmucr H llenr,r :,;,.bin,. 
:-cptcmbcr I~~• JI. J11ck~o11. •• • •• 
~!Plt"mbor tsG. II. l'ray .......... .. ...... ....... ·••····I..... . .... , .. . . . . . • · ... •·•·. .. . . ' ........... . 11<;1 ♦,hcr J•J. A. 1,rons .. .. 
t>ctober IS·••• 1), ,liu:ki;on .. ·····•································ wa:◄~ ····················---: :: : : : : . : : : : ::::::. :: : :: : : ::: ·:: :::t· ...... ii1S:i:, 
·······••"· .................. -. 
... ··················· ••••• -·•··I ~.ro. 
~:oi1l. 
:;:i:iJiOi. 
-;upcrlntcn• -; Tr,:::1-~uN'r I 
'Tit or l'ub\h.•[ or State. 
1 ustruct Ion. 
. :Sornmbor l 0.11. l'ra)·. 
:So-r1ulw.r !:.I A. 1.,·ons .•••• 
:\o,·c,olK!r 1• P. II. ,Ju,•k;;on, 
't)c,comlXlr ::,G. II. Prny ••. 
lloecn1bf!r lhl. ,\. t,yOM ••.• 























i:t ,t'_- {;~~~:::: ::: . :::::::·:· :: : : :::::: :::: :::: :·:: :::: :. 
U .lhmrT Sabio ........................... . 
l::1P· II .• laek!<t)U. 
u:. n. l'rnr,. 
r.:J. A. 1.yon,- ••••. 
l~IF. ll. Jackson •.••••• 
.......... ..,. . . .... ·•·-.. , . . . . . . ' ............... ' ~ 
t• < I. Jl. l'raY •..••••••••.••• , •. • • • • • • • a•,•. l'. 'l"wombly ... ................. · ··• • • , .. · • • · · -.. 
◄..I. ,\, l,yon,o .••.•.•••••.•• • • •· • • •· ··•· · 
~·•
1
• ll➔ .l11ck11nn ••• 
3110 . 'H. Pray .•.•• 
1111,mn· :;obln ••• t J •• ,. Lvons .... 
~ 1••• )) • .Jack!IC)n •• 
JO. B. Pray ...... 
2 ,.l. A. Lyons ••.••••• 
13,\' I'. 'l'wombly 
Ill' F. D. J ack..-on •. 
:.·1:Jk,J:::. 
:i.:?iro1 






































~ J, A. Lyons • . 
~I t•. I•. Jat'-1.:son •••• 
1 n. II. l'ray •. ., •.. 
1 J. A. Lyons •..•.•••...•.••••••.•••••••••••••••••• •·········· 
lVY. )) .• la<'kson ....................... ............. --•· 
~~':.ti: r~~~:::::::::::. :::: ::: : :: :: :::::::::: :: :: :: . : .: :· :'. :: . :·: 
gv.c;n.;~~~1::::::::::::::::::::::::. :::::::::::········· ...... . 
~:.,. A .1,,-ons . •••••. • . •.•.. 
4.0 . 11. l'rny ....... .......... .. 
Un'. 11.Jal'kSOII .•••• •• • 
I G. II. Pmy 
I J. 1\. J,yon.~ 
.161'. II. Jae~ 
:: t 1i. 1jl~'. 
t< P. II. Ja, 
I 0 . II. I 
llJ A.l 
·17·11enn-
1r1J. A. l 
l!I)'·•· 11. J 
31.0. ll. J 
BJ. A I,: 
BY. 11.Jn, 






-In° II. I 
,r.,WM. 
~ o. 11. I 
I J. A. l 
c:w.ai. 
m.o. 11. I' 






7 \\' ll. 
3J.A,L 
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